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Los mattristas 
El mitin de Torrclavcga. 
Reina g r a n entusiasmo entre nuestros 
correl igionarios para asistir a l m i t i n que 
se c e l e b r a r á el domingo en Torre lavega y 
en el cua l h a b l a r á don Gabrie l Maura 
acerca del problema de Marruecos, tema 
que domina a l a p e r f e c c i ó n y en el que es 
la p r imera au tor idad en E s p a ñ a . 
De la capi ta l y de m u c h í s i m o s pueblos 
de la p rov inc ia se proponen i r a Torre la-
vega g r an n ú m e r o de mauristas monta-
ñ e s e s para escuchar l a autorizada voz del 
conde de la Mortera . 
En breve daremos cuenta detal lada de 
l a o r g a n i z a c i ó n del acto. Por hoy sólo po-
demos an t ic ipar que, a d e m á s del s e ñ o r 
Maura y Gamazo, h a b l a r á en nombre de 
la Juven tud maur is ta de Santander, el 
c u l t í s imo abogado y c o n c e j a l de este 
A y u n t a m i e n t o don Lu i s Escalante, y pol-
los mauristas de Torre lavega otro orador, 
a ú n no designado. 
P r e s i d i r á el m i t i n el ex diputado a cor-
tes don Pedro Acha . 
POR TELÉFONO 
U n a v e l a d a . 
Z A R A G O Z A , 15.—La Juven tud mauris-
ta de esta p o b l a c i ó n organiza una',velada 
para el s á b a d o p r ó x i m o . 
T o m a r á parte en ella el docto c a t e d r á -
t ico de la Univers idad don Manuel Lassa-
la, que d e s a r r o l l a r á el tema siguiente: 
« L a p o l í t i c a mauris ta y la c a m p a ñ a de 
M a r r u e c o s » . 
A juzgar por el entusiasmo y la expec-
t a c i ó n que despierta el acto, promete re 
sul lar b r i l l a n t í s i m o . 
La juventud de San Sebastián 
Se ha reunido en pleno la J u v e n t u d 
Mauris ta de esta p o b l a c i ó n , y entre otros 
asuntos ha acordado, atendiendo indica-
ciones de l Comi té Central de M a d r i d , ce-
lebrar el 19 de este mes u n m i t i n en el 
C í r cu lo l ibe ra l conservador, del cual s e r á 
preferente objeto, como de todos los de-
m á s que se celebren en el resto de Espa-
ñ a , l a cues t i ón de Marruecos. 
La señora de Maura. 
C o n t i n ú a n el curso favorable que se i n i -
c ió en l a madrugada de aye r las localiza-
ciones pulmonares, pero existe a l g ú n des-
equ i l ib r io c i rcu la tor io , producido por una 




La tarde en el Congreso. 
M A D R I D , 15. —La a n i m a c i ó n en los pa-
sillos y s a l ó n de conferencias ha sido hoy 
mayor que de ord inar io . Se v e í a a l l í re-
gular n ú m e r o de diputados. 
E l s e ñ o r Salvatel la aseguraba que no 
r e t i r a r í a la d imis ión que ha presentado de 
l a jefatura de su m i n o r í a . 
Replicaba el s e ñ o r Ayuso que l a con-
j u n c i ó n no a c c e d e r í a al deseo del joven 
diputado, puesto que h a l l á n d o s e las Cor-
tes cerradas no necesita jete la m i n o r í a . 
Di jo t a m b i é n que la c o n j u n c i ó n se pro-
pone real izar su anunciada c a m p a ñ a du-
rante él verano. 
Se ha comentado mucho que en las ac-
tuales circunstancias haya sido otorgado 
a l min is t ro de Fomento el mismo permiso 
que al m a r q u é s de V a d i l l o . 
Villanueva en Cádiz. 
De Cád iz comunican que se ha t r ibuta-
do a l l í un c a r i ñ o s o recibimiento a l s e ñ o r 
Vi l l anueva . 
Le esperaba en la e s t a c i ó n el jefe de los 
liberales de l a p rov inc ia , s e ñ o r G ó m e z 
A r á m b u r u y numerosos a ñ i l a d o s . 
E l ex ¡ p r e s i d e n t e del Congreso fué obje-
to de muchos agasajos. 
El aniversario de Villaverde. 
Con mot ivo de cumplirse hoy el noveno 
aniversario del fal lecimiento del s eño r V i -
l laverde, algunos p e r i ó d i c o s de la corte 
le dedican a r t í c u l o s n e c r o l ó g i c o s . 
El Patronato de anormales. 
E n el minis ter io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
se ha reunido el Patronato de anormales, 
bajo la presidencia del s e ñ o r B e r g a m í n , 
para dar poses ión del cargo de presidente 
a l ex min is t ro s eño r Barroso. 
Se pronunciaron discursos m u y enco-
miás t i cos y se h ic ieron votos por l a pros-
per idad del Patronato. 
Los azucareros. 
Una Comis ión de azucareros e s p a ñ o l e s 
ha visi tado a l min i s t ro de Hacienda para 
interesar de él que sea p romulgada en 
corto plazo l a l e y de a z ú c a r e s . 
R e s p o n d i ó el min is t ro que hoy e n v i a r í a 
el decreto a Santander para que lo san-
cione el Monarca y que inmediatamente 
a p a r e c e r á en la Gaceta. 
De viaje 
E l s e ñ o r B e r g a m í n , min is t ro de Ins-
t r u c c i ó n P ú b l i c a , ha l legado a V i t o r i a , 
donde se propone reposar durante una 
temporada. 
De Gobernación. 
E l s e ñ o r S á n c h e z Guerra r ec ib ió en Go-
b e r n a c i ó n a los periodistas, a la once de 
la noche, estableciendo esta hora para los 
d í a s sucesivos. Les c o m u n i c ó que reinaba 
t r anqu i l i dad en la P e n í n s u l a , sin dar m á s 
noticias de i n t e r é s . A ñ a d i ó que h a b í a se-
ñ a l a d o los mié rco l e s y los viernes para 
rec ib i r ol icialmente a los diputados y se-
nadores. 
Telegramas de gratitud. 
A propuesta de don J o s é Lu i s Torres se 
han d i r i g i d o telegramas dasde Algeci ras 
a l Rey, al presidente del Consejo y a l se-
ñ o r Ugar te agradeciendo la c o n s i g n a c i ó n 
destinada a las obras de aquel puer to . 
H a l legado a Algeciras el s e ñ o r V i l l a -
nueva que fué recibido por las autor i -
dades. 
E l expresidente o el Congreso permane-
c e r á al 11 varios d í a s . 
La Cierva en Cartagena. 
H a llegado a Cartagena el s e ñ o r L a 
Cierva siendo recibido por numerosos 
amigos po l í t i cos y par t iculares . 
Escasez de noticias. 
E n G o b e r n a c i ó n r ec ib ió a los periodistas 
el s e ñ o r S á n c h e z Guerra, el cual comu-
n i c ó a los periodistas que no t e n í a noticias 
dignas de comunicar, y que las recibidas 
acusan t r a n q u i l i d a d . 
A ñ a d i ó que h o y h a b í a recibido la v i s i ta 
del s eño r Maluquer , fiscal d imis ionar io del 
Supremo, y la del s e ñ o r Cayena, que sus • 
t i t u y e en dicho cargo al s e ñ o r antes cita-





Z A R A G O Z A , 1 5 . - E n la calle del Hospi-
ta l se ha efectuado hoy u n registro domi-
c i l i a r io . L a P o l i c í a e n c o n t r ó dos artefac-
tos que se supone sean bombas. 
Quedaron detenidos dos vecinos de la 
casa regis t rada . 
A campaña. 
C A D I Z , 15.—Ha zarpado el vapor Ca-
nalejas, de la C o m p a ñ í a valenciana, con 
destino a A r c i l a y a Larache . 
Llev.! a bordo cuarenta oficiales y cien-
to cincuenta ind iv iduos de tropa. 
Transporta ma te r i a l de a r t i l l e r í a y otros 
pertrechos en p r e v i s i ó n de que se reanu-
den las operaciones en E l Garb. 
El "Doña María de Molina". 
F E R R O L , 15.—Ha llegado el c a ñ o n e r o 
D o ñ a M a r í a de Mol ina , que ha entrado 
en el dique con objeto de sufr ir var ias re-
paraciones y l i m p i a r fondos. 
E l buque procede de Santander. 
Gravtsimo accidente. 
C A D I Z , 15.—El jefe de los reformistas 
daba un paseo en auto, cuando és te vo lcó , 
resultando el s e ñ o r R o d r í g u e z P i ñ e r o con 
g r a v í s i m a s heridas. 
Las corridas de Valencia. 
S E V I L L A , 15.—Ha l legado el empresa-
r io de l a plaza de toros de Valencia , a fin 
de proceder a l encajonamiento de los to-
ros destinados a las corr idas que se cele-
b r a r á n a fin de mes en aquella capi ta l , y 
para buscar sustituto a Joselito. 
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Cuando h a y á i s probado todos los medi-
camentos contra la ios ferina, bronquitis 
y toses rebeldes de los catarros agudos y 
c rón icos , sin obtener a l iv io , acudid a l 
F E R I N O L . De venta en todas las farma-
cias y d r o g u e r í a s . 
Y A EMPEZO 
L A V E N T A 
DE LOS GÉNEROS SIGUIENTES 
Servil letas a D I E Z y T R E I N T A C E N T I M O S . 
Manteles p e q u e ñ o s a S E S E N T A C E N T I M O S . 
Manteles grandes desde CINCO R E A L E S . 
Saldo retortas hi lo a TRES R E A L E S . 
Saldo g é n e r o s de colchones a TRES R E A L E S . 
Saldo g é n e r o s blancos a R E A L . 
Saldo ricos p i q u é s a C U A R E N T A Y CINCO C E N T I M O S . 
Saldo camisetas finas caballero a DOS R E A L E S . 
Y saldo muchos a r t í c u l o s de ganga, como son 1.500 piezas g é n e r o s blancos a 
1 R E I N T A R E A L E S y g é n o r o s de s á b a n a s doble ancho a SESENTA C E N T I M O S . 
V i r g i l i o Carro 
PRECIO FIjO 
Isabel II, 4.—SANTANDER 
TOYEB1A DOS AI) A 
ADEREZOS D E B R I L L A N T E S , 
P U L S E R A S D E P E D I D A 
TELÉFONO NÚM. 653 
]. Raizábal 
D E N T I S T A 
Especial idad en den-
taduras en oro y cau-
c h ú y toda clase de 
aparatos en porcelana 
y p la t ino . 
Extracciones sin do-
lor . 
Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA, 38, l.0 
VICENTE AG11INAC0 Q C U U S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
B L A N C A , 32 1.° 
I 
J O S E P A L A C I O 
Médico -c i ru jano . 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de l a mujer.—Inyecciones del 
£06 y sut derivados. 
Consull i todos los d í a s , de once y media 
a u n a , e x ' í e p ' o los festivos. Burgos, 1, 2.° 
ABILIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer 
Inyecci joes intravenosas del 606 y 914 
CONSULVA DE 12 A 2.--TELÉFONO N . " 708 
G ó m e z O r e ñ a , 6, principal. 
Dr. CORPAS OCULISTA 
SAN FRANCBSCO, 13.—DK 2 A 3 
Cirugía 
general. 
OPERACIONES -:- PARTOS 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1.° 
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H A B L A N D O CON E L M I N I S T R O 
D e s p u é s de haber sido presentados al 
m e d i o d í a por su secretario pa r t i cu la r se-
ño r Salas, los periodistas encargados de 
la i n r o r m a c i ó n regia v i s i t a ron a las tres 
de la tarde a l s e ñ o r min is t ro de Mar ina . 
E l general , que se ha l laba sentado en 
su despacho—una de las habitaciones de 
la p l an ta baja del G r a n Hotel situadas a l 
Sur del edificio—, r ec ib ió a los reporters 
con suma amabi l idad y luego les expuso 
los p ropós i to s del Gobierno que preside el 
s e ñ o r Dato sobre las nuevas construccio-
nes navales. 
E l proyecto de c o n s t r u c c i ó n de l a es-
c u a d r a - d i j o poco m á s o menos el minis-
tro—, porque a q u é l e s t á y a comenzado, es 
de imprescindible necesidad para E s p a ñ a . 
No se concibe a nuestra n a c i ó n desarma-
da, indiferente, ante las necesidades im-
periosas de su defensa, en tanto las d e m á s 
naciones e s t á n debidamente preparadas y 
aumentan m á s cada d í a su nava l pode-
río . 
E s p a ñ a , en sus relaciones internaciona-
les, e s t á oor hoy en desventaja con el res-
to de las naciones y s e r á m u y dif íci l evi-
t a r que en determinados casos se la im-
pongan, en tratados y convenios, onero-
sas, perjudiciales condiciones. 
Si suele vencer el m á s fuerte dentro de 
una n a c i ó n regida por el imper io de las 
leyes, cód igos y ordenanzas, ¿ q u é ha de 
ocur r i r en las relaciones y contiendas i n -
ternacionales, en las que el poder y la 
fuerza se imponen? 
Pero el Gobierno, que as í piensa, quiere 
que las nuevas construcciones navales se 
hagan con los recursos propios, con los 
recursos nacionales. ¿ P o r q u é hemos de i r 
fuera a buscar lo que tenemos dentro de 
casa? 
Indudablemente las industr ias s i d e r ú r -
gicas son el or igen de la fu tu ra r iqueza 
nacional . Tiene E s p a ñ a yacimientos de 
h ie r ro y de c a r b ó n que apenas si se ex-
plotan, y ellos pueden y deben ser l a ver-
dadera fuente de nuestra r iqueza. 
E n el proyecto de l e y que se ha redac-
tado los gastos se l i m i t a n a los que la vez 
anter ior se h ic ie ron . A i propio t iempo, el 
proyecto tiende a satisfacer dos necesida-
des: la defensa y el respeto de nuestra 
nacional personalidad y el impulso que se 
debe a las indust r ias s i d e r ú r g i c a s , que 
pueden ser, como y a he dicho, la base de 
nuestra fu tura r iqueza. 
L a fuente m á s impor tan te que tiene Es-
p a ñ a son el c a r b ó n y el h ier ro . Exacto 
que a la A g r i c u l t u r a se le debe protec-
c ión; pero si aumentase l a densidad de la 
p o b l a c i ó n e s p a ñ o l a en la p r o p o r c i ó n que 
el desarrollo de las indust r ias s i d e r ú r g i -
cas exige, l a r iqueza a g r í c o l a no l l e g a r í a 
a c u b r i r todas las neceidades, dada la poca 
d i spos i c ión de nuestro suelo. Lo propio 
ocurre en otras naciones, en l a misma I n -
gla terra , que debe su prosper idad a las 
industrias que el Gobierno t r a t a de i m p u l -
sar y desarrol lar en E s p a ñ a . 
E l Gobierno, que lo sabe, h á l l a s e resuel-
to a nacionalizar las construcciones nava-
les, construyendo en E s p a ñ a todo, todo 
menos los aparatos que es preciso adqui-
r i r en el Ex t ran je ro por estar patentados. 
Se preocupa y a profundamente del pro-
blema, de la i n s t a l a c i ó n de grandes ace-
r í a s , para que en ellas puedan construirse 
las piezas forjadas, no t an sólo para los 
barcos de guerra , sino que t a m b i é n para 
las planchas de bl indaje y para los c a ñ o -
nes. 
V a p ropós i t o de esto. Merced a la l e y 
le 1908, los elementos ae E l Fe r ro l y Car-
tagena que toman parte en la construc-
ción de los buques, t r a t an de construir 
una flote mercante t r a s a t l á n t i c a , que para 
nuestras relaciones comerciales e indus-
tr iales con el ext ranjero t e n d r á suma 
transcendencia. Salta a la v i s ta la impor-
tancia de esta medida, sobre todo si se 
considera que exportamos alrededor de 
12 millones de toneladas de minera l de 
hier ro y que importamos m á s de 170 m i -
llones de pesetas en hierros, alambrados 
y en aceros. 
Quedan, pues, expuestos c u á l e s son los 
p ropós i to s del Gobierno en cuanto a las 
construcciones navales se refiere: nacio-
nal izar los talleres y dar impulso a las i n -
dustrias s i d e r ú r g i c a s . Para ello se cuenta 
y a con suficientes y aptos obreros, prece-
d i é n d o s e d e s p u é s a la e l i m i n a c i ó n del per-
sonal extranjero, completando de este 
modo la n a c i o n a l i z a c i ó n del proyecto . 
E l acorazado E s p a ñ a , que e s t a r á a q u í 
dentro de pocos d í a s , es ejemplo de sus 
condiciones. Con m a g n í f l e o s resultados, 
ese buque ha sufrido pruebas consistentes 
en descargar toda la a r t i l l e r i a por medio 
de l a e lectr ic idad. 
Yo he conferenciado esta m a ñ a n a con 
el ingeniero jefe del d is t r i to minero de 
Santan 'er, para enterarme de los recur-
sos mineros con que puede contarse en 
esta p rov inc ia para con t r ibu i r a esa pa-
t r i ó t i c a obra. P r o p ú u g o m e vis i tar en d í a s 
sucesivos los talleres de Nueva M o n t a ñ a , 
los de Corcho Hijos, los forjas de Los Co-
rrales y q u i z á algunos otros. Deseo infor-
marme bien de lo que puede dar la Mon-
t a ñ a para esta obra que ne es p o l í t i c a n i 
de par t ido , sino de nacional i n t e r é s , y a 
la que deben con t r ibu i r todas las p rov in -
cias. I gua l han- en Vizcaya y en Astur ias . 
Tiene E s p a ñ a una r iqueza de que no pa-
rece darse cuenta. ¡Ser ía una l á s t i m a que 
cuando y a hubiera perdido el venero de 
riqueza que hoy llene se diera cuenta de 
ello! 
Si E s p a ñ a ha de aspirar a ser tenida en 
c o n s i d e r a c i ó n y respetada en sus relacio-
nes internaciunjiles, es preciso hacerla 
comprender que no puede permanecer i m -
pasible mientras otras naciones aumentan 
su p o d e r í o . 
Con estas palabras d ió por terminadas 
sus manifestaciones el genera l Mi randa , 
de quien se despidieron los periodistas en-
cantados de la afabi ' idad y l a deferencia 
que con ellos t uvo el min is t ro . 
• • • • a n B a B u a a n a M B M u m u m M H n n a B B H H n H H a n H n B , 
Habla el presidente. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 15.—En la entrevista que, con 
el presidente del Consejo tuv ie ron esta 
m a ñ a n a los periodistas en la Presidencia, 
el s e ñ o r Dato c o n v e r s ó con ellos larga-
mente. 
C o m e n z ó d i c i éndo le s que esta m a ñ a n a 
h a b í a recibido la v i s i ta del presidente del 
Congreso, el cual se h a b í a despedido, pues 
m a ñ a n a , presidiendo la Mesa de la C á m a -
r a popular , m a r c h a r á a Santander para 
poner a la firma de l Rey las leyes apro-
badas recientemente. 
E l s e ñ o r B e s a d a — a g r e g ó el jefe del Go-
b i e r n o — m a r c h a r á desde Santander a Pon-
tevedra, donde p e r m a n e c e r á hasta el mes 
de septiembre, en que se t r a s l a d a r á a San 
S e b a s t i á n . 
A ñ a d i ó que los s e ñ o r e s Ugar te y mar-
q u é s de V a d i l l o han marchado fuera de 
M a d r i d , pero que e s t a r á n de regreso en la 
Corte el p r ó x i m o s á b a d o a fin de asistir 
al Consejo de ministros que se c e l e b r a r á 
en G o b e r n a c i ó n , 
A c o n t i n u a c i ó n se o c u p ó don Eduardo 
de la estancia de los Reyes en Santander, 
diciendo que los soberanos se ha l lan sin 
novedad. 
E l min is t ro de Mar ina - c o n t i n u ó dic ien-
do—me ha comunicado que don Alfonso 
m a r c h ó ayer tarde a la finca Las Fraguas, 
del duque de Santo Mauro, regresando s in 
novedad a l atardecer. 
D e s p u é s di jo el presidente que ayer le 
h a b í a vis i tado el s e ñ o r C a m b ó , qu ien le 
h a b í a hablado de asuntos relacionados 
con la E x p o s i c i ó n de Industr ias E l éc t r i -
cas de Barcelona y l a E x p o s i c i ó n de Pa-
n a m á . 
Me r e c o m e n d ó el s e ñ o r C a m b ó , para el 
caso de que se nombre representante de 
E s p a ñ a en d icha E x p o s i c i ó n , a l ingeniero 
seño r Melero, que es vecino de San Fran-
cisco y m u y entusiasta amante de Es-
p a ñ a . 
Respecto a este p u n t o — a g r e g ó el s e ñ o r 
Dato—se t r a t a r á lo que ha de hacerse en 
Consejo de ministros y hoy s e r á recibido 
dicho ingeniero por el s e ñ o r m a r q u é s de 
Lema, con el que c o n f e r e n c i a r á sobre d i -
cho pa r t i cu la r . 
Seguidamente m a n i f e s t ó el jefe del Go-
bierno que le h a b í a vis i tado una Comisión 
de fabricantes de a z ú c a r e s , la cua l le ha-
bía hablado de la p r o m u l g a c i ó n de la l ey 
de a z ú c a r e s , con l a que espera que se re-
baje notablemente el precio de este ar-
t í cu lo . 
De este a s u n t o — a ñ a d i ó — h a b l a r é con el 
min is t ro de Hacienda. 
U n periodista d i j o , a l s e ñ o r Dato que, a 
pesar de que todo el mundo se ausenta de 
M a d r i d , sigue siendo el tema de las con-
versaciones l a crisis. 
E l s e ñ o r Dato c o n t e s t ó diciendo que la 
crisis es siempre uno de los puntos de que 
se t ra ta durante el veraneo. 
E L SEÑOR 
Don Lucas Marsella Castillo 
F A L L E C I Ó E N P U E N T E VIESGO 
el 14 del corriente, a las once de la noche» 
D E S P U É S D E RECIBIR LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R. 1. P. 
Su viuda doña Emilia Artesán; su hermana doña Fran-
cisca Marsella; sus sobrinos don Francisco, Emiliano 
Juan y Santiago Basoa Marsella, Teresa, Federico y 
Juana Arguiñarena Marsella; hermanas políticas, so-
brinos políticos y demás parientes. 
SUPLICAN a sus amistades se s i rvan encomendar BU 
a lma a Dios y asistir a los funerales que se celebra i 
r á n los d í a s 16 y 17, a las diez de la m a ñ a n a , en t s j 
ig-lesia de Santa M a r í a . ' 
Laredo, 16 de j u l i o de 1914. 
Funera r i a de Ceferino San M a r t i n , Alameda /.a, 22.—Tel. 481.—Servicio 
H o y — a g r e g ó — s e le p r a c t i c a r á al gene-
ral A z c á r r a g a la o p e r a c i ó n de la catarata. 
E l s eño r Dato puso fin a su entrevista 
con los periodistas diciendo que el conde 
de R o m a n ó n o s le h a b í a telegrafiado mani-
testando q u é e s t á m u y satisfecho de las 
facilidades que le han sido dadas por los 
generales Mar ina y Jordana durante su 
vis i ta por nuestra zona de influencia en 
Marruecos, y a n u n c i á n d o m e que a su re-
greso c o n f e r e n c i a r á conmigo sobre este 
par t icu la r . 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , K>. — Comunican de Lisboa 
que c o n t i n ú a hi i n t r a n q u i l i d a d en toda la 
P e n í n s u l a por la lucha entablada entre 
los elementos republicanos. H a sido asal-
tado el p e r i ó d i c o O Liber tad . E n Chahas, 
A lme ida ha sido seguido por u n grupo de 
internacionalistas. Se asegura que Alme i -
da ha manifestado que se proponen alte-
ra r al pueblo contra el gobierno de la Re-
p ú b l i c a . 
En Lisboa, u n grupo de republicanos 
que se manifestaban en ac t i tud host i l , fué 
dispersado por la fuerza p ú b l i c a , l a cual 
se v ió obl igada a disparar, resultando a l -
gunos heridos. 
Comunican de Badajoz qne entre ayer 
y hoy pasan de cuarenta los a u t o m ó v i l e s 
que han llegado a aquel la capi ta l con fa-
mi l ias que h u y e n de la p e r t u r b a c i ó re i -
nante, y que consideran la s i t u a c i ó n inte-
r i o r de l p a í s difícil y grave. 
••••••••••••••••••••••na 
JORNADA R E G I A 
in m i in 
A causa de la l l u v i a , que estuvo cayen-
do hasta d e s p u é s de las diez, la fami l ia 
real no sa l ió ayer m a ñ a n a de la Magda-
lena. 
Por d icha causa los infanti tos se v ieron 
privados de juga r y corretear por la p l a y a 
del Sardinero, l i m i t á n d o s e a dar unos pa-
seitos por el parque de la p e n í n s u l a mo-
mentos antes de almorzar. 
E l Rey, que h a b í a manifestado deseos 
de hacer una v is i ta a la e s t a c i ó n telefó-
n ica munic ipa l , no sa l ió tampoco de Pa-
lacio. 
Por la tarde, y como el t iempo estaba 
inseguro, d o ñ a V i c t o r i a sa l ió en a u t o m ó -
v i l hasta Cabo Ma5Tor, cuyo faro v i s i tó y 
desde el que estuvo contemplando el gran-
dioso panorama que desde a l l í se divisa. 
Don Alfonso p a s ó l a tarde en el Tennis , 
jugando algunos partidos. 
E l ministro de Jornada. 
Como todos los dias, el min i s t ro de Ma-
r i n a sub ió a las doce a Palacio a despa-
char con el Rey. 
Marcha del Nuncio. 
A y e r por l a m a ñ a n a , el Nunc io de Su 
Santidad estuvo examinando con a l g ú n 
detenimiento la bibl ioteca del i n m o r t a l 
don Marcel ino M e n é n d e z Pelayo. 
M o n s e ñ o r Ragonessi, que y a t e n í a refe-
rencias del inapreciable tesoro que se en-
cierra en aquellos estantes, q u e d ó s e , sin 
embargo, sorprendido ante el incalcula-
ble valor de los v o l ú m e n e s legados a su 
(juerida ciudad por el insigne po l í g r a fo , 
honra y orgul lo de las letras pat r ias . 
D e s p u é s el nuncio estuvo haciendo las 
visitas de despedida, y en el r á p i d o de 
Hendaya sal ió para San S e b a s t i á n a las 
tres y media de la tarde. 
A la e s t a c i ó n acudieron a despedirle el 
¡ lus t r í s imo seño r obispo de la d ióces i s , las 
autoridades, el Cabildo Catedral , clero, 
representaciones de las dist intas Ordenes 
religiosas y buen n ú m e r o de fieles, entre 
los que se destacaban algunas damas. 
A l a r rancar el t ren esta l ló unacJ 
o v a c i ó n , d á n d o s a varios vivas al pj 
al Nunc io . 
M o n s e ñ o r Ragonessi correspondiij 
tas pruebas de afecto y de cariñí 
dando a todos desde la ventanilladei] 
E l Nuncio , como y a se ha dicho, 
capi tal de G u i p ú z c o a a bendecir i, 
de uno de los hijos del ministro i 
m a r q u é s de V a d i l l o . 
M o n s e ñ o r Ragonessi marcha mnyj 
fecho de su estancia en Santandfri 
prometido vo lve r el a ñ o próxii] 
m á s detenimiento, pues la poblí 
gustado en extremo. 
E l alcalde s e ñ o r Gómez y G 
ayer por la tarde a bordo del Ooi 
del torpedero n ú m e r o S, visííanli| 
comandantes. 
« • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • B B H H B I 
P I P E R A Z I N A D r . G R A U . - ( 
tismo, r e ú m a s , gota, mal de pie 
mejor disolvente del ác ido úrico. 
Desde San SeBasI 
POR TELÉFONO 
El Pcdagogium de Muntó 
S A N S E B A S T I Á N , 15.-E3tai 
Reina d o ñ a Cris t ina ha recibido^ 
diencia a nueve alumnos del Pe 
de la in tan ta Paz, que, procedent 
n i ch , han venido a pasar las vacara 
lado de sus parientes. 
A dichos alumnos acoinj 
rector del Pedagogiura, doctor í 
L a Reina p e r m a n e c i ó largo 
versando afablemente con los a 
su profesor. 
M a ñ a n a m a r c h a r á n a sus casas i 
citados alumnos. 
A Santander. 
Defini t ivamente la Reina doñi 
e m b a r c a r á el d í a 20 del actual 
rolda, que la c o n d u c i r á á Santamij 
de p a s a r á a l lado de sus augustossj 
fiesta o n o m á s t i c a . 
D o ñ a Cris t ina e s t a r á de regresô  
de agosto. 
El Nuncio, 
Por el f e r roca r r i l de la Costal 
esta noche el Nuncio de Su Sa,^ 
E n la e s t a c i ó n de Amara f&él 
por el clero y autoridades. 
El ministro de Fomen 
E l minis t ro de Fomento lia Pa 
d i r e c c i ó n a Fuenterrabia, d011̂  
su fami l ia . 
A saludarle acudieron a la e8tl 
autoridades. 
E l s e ñ o r Uga r t e manifestó í 
nes r e g r e s a r á a Madr id p*11'* 
Consejo de ministros del sábaof' 
E l señor Oullón. 
E n el r á p i d o ha pasado tam^ 
r e c c i ó n a I r ú n , donde pasará el 
ex min is t ro don P í o Gallón. 
Llegada de viaje^ 
C o n t i n ú a l a afluencia de v'^j 
gando muchas familias de laa^ 
T a m b i é n han llegado los 8e 
V a l l a r i n o , Ca lbe tón y el P1"6 
Supremo. 
A rec ib i r a é s t e acud ió a 'íl 
personal de l a Audiencia. 
Mal tiempo-
E l t iempo hoy es lluvioso*' 
desapacible. J 
Debido a él se teme que i ' ^ 
da la r e c e p c i ó n que se cele 
de a bordo del buque escuela 
na de Arco. 
Franceses y esp^ 
Esta m a ñ a n a el cónsul de I 
tó a l s e ñ o r U h a g ó n para ŝ P 
E L . R U E B U O OÁISITABRO 
•aaManaaaaal 
ñas medidas respecto a l deserabar-
a a'"11" tripUiantes de un buque f r a n c é s , 
co de ^ pudieron desembarcar. 
P A aul e x p r e s ó a l alcalde el agrade-
• C''"S profundo por la buena acogida 
cimie,1íe se d i s p o n í a a hacer y el senti-
'lUe porque los marinos franceses no 




cumpl imentado a Su 
Crist ina, entre otras 
^ t a m a ñ a n a han 
^ s e l g ^ r a l L u q u e . 
Ŝ 3 El viaje de Vadillo. 
r r a negado el ministro de Gracia y Jus-
Lraaés de Vad i l l o , para asistir a la 
boda de su hijo con una hija del marqués 
Í^T Esperaban en la estación y le saluda-
I b Creciéndole sus respetos, las autori-
dades y amigos políticos y particulares. 
rELÉQRAFO 
•i^n en la C á m a r a de ios uomunes 
cu Xdo el impuesto sobre la renta, 
oposiciones hablaron de la s i t u 
bafa 0Py°lrT pUS¡eron de rel ieve el consi 
ec0nóm¡ea y P de los va]ores b u r s á t i l e s 
d e ? i í n bajado en un 20 por 100 lo que 
QUE tA oara los tenedores y para el 
ff d r ^ a P ^ i d a de más de miV mi l l o -
I I 1 % ministro de Hacienda r e b a t i ó con 
^ „ tndos los argumentos aducidos en 
f o r \ T v Quedó aprfbado el proyecto por 
S v o U contra 207. 
El «Home Rule." 
TnMDRES. 1 5 . - E n l a C á m a r a de los 
J í e s se ha ¿ ¡ sen t ido el MU del Home 
^¿í afirmó que la enmienda al p r i m i t i v o 
tav?n sólo favorece a una parte de los ha-
vex-w o> , i'jgtjej1 
bUffrd LandstoM ne dijo que la responsa-
wlííSd de todo lo ocurr ido es del minis t ro 
A • firew que en vez de preocuparse por 
hahcr llegado a una in te l igencia adopto 
n i íc itiid de extremada in to lerancia . 
Fué aprobada una enmienda presentada 
por el orador. 
l a B a B a B B B B B B B B B B a i ••••BaaaaBi 
TOROS EN G1JON 
POR TELÉFONO 
GIJON, 15.—Se ha celebrado la corr ida 
que se h ab í a organizado para que asis 
tiera Su Majestad el Rey y a la que é s t e 
no asistió por la r a z ó n conocida de la 
muerte de su ayudante seflor Montes. 
Ha sido una g r an fiesta, a la que se han 
asociado y contr ibuido l a I ndus t r i a y el 
Comercio, cerr ándose los establecimien-
tos. 
Se han l id iado seis toros de P e l á e z . 
Al presentarse en la plaza los jefes y 
oficialidad del E s p a ñ a les fué t r ibu tada 
por el púb l i co una gran o v a c i ó n . 
Primero. E l p r imero de los l idiados es 
negro zaino. R e g a t e r í n in ten ta veroni-
quearle, pero el toro se huye , sucediendo 
lo mismo con Belmente. 
Transcurren los dos pr imeros tercios de 
la lidia sin i n t e r é s n i incidentes dignos de 
mención. 
Rega te r ín real iza una faena sin luc i -
miento, para acabar con una estocada re-
gular. 
Segundo. Pacomio da unas v e r ó n i c a s 
aceptables. Recibe el toro cuat ro puyazos 
por n ingún cabal lo. 
Pacomio se encarga de l segundo tercio 
de la l idia, prendiendo tres pares superio 
res que le valen una o v a c i ó n . 
Trastea breve y adornado para t e rmi 
nar con una estocada hasta la cruz en me 
dio de grandes aplausos. 
Tercero. Belmente le saluda con sen 
verónicas colosales. 
El toro mata cuatro caballos. 
Los banderilleros de Belmente cumplen 
hien. 
Belmonte hace una faena estupenda 
con pases de todas clases y c a t e g o r í a s . 
El públ ico, de pie, le aclama. 
Entra a matar y receta una estocada 
delantera. 
El públ ico , entusiasmado por la p r imo 
rosa faena de Belmonte, pide que se le 
conceda la oreja del toro, antes de caer 
éste. 
Belmonte vuelve a emplear l a mule ta 
y , una vez cuadrado el bicho, c i ta a reci 
hir con todas las reglas de l arte, y , con 
sumando la suerte con toda p e r f e c c i ó n 
propina una estocada, de l a que cae el to 
ro sin pun t i l l a . 
El públ ico aclama a l f e n ó m e n o . 
Cuflito. Berrendo en negro. 
Rega te r ín lancea d e capa c o n l u c i 
miento. 
Recibe cuatro puyazos de los de tanda 
y en banderillas R e g a t e r í n le coloca tres 
grandes pases de frente. 
La faena de mule ta resulta deslucida 
para t erminar con una estocada contraria 
y otra entrando bien, a t r a c á n d o s e . 
Quinto. Negro, t a m b i é n . 
Pacomio se abre de capa p a r á n d o l e los 
pies. 
Belmonte hace un lucido qui te que 
aplaude el p ú b l i c o . 
Sin otra novedad pasa el toro d e s p u é s 
de ser pareado por l a cuadr i l l a de Paco 
^ I O a manos de és te , que t e rmina con su 
enemigo con una faena y una estocada 
regular. 
Sexto. Belmonte le recibe con unas ve 
romeas de su marca. 
El pr imer tercio desanimado. 
En el segundo, los banderi l leros cum 
Pfen, y al l legar la hora de l a muerte el 
mestro br inda, como lo han hecho sus 
compaüerog en los dos toros anteriores, al 
P^mer comandante de l E s p a ñ a . 
La faena se compone de pases de pecho 
y naturales perfectos, en redondo y de 
Có lme te . 
A ?a salida de uno de los pases le alean 
aEel toro: resultando ileso. 
públ ico , cada vez m á s entusiasmado 
Se1i-0na 81 Inatador P*68*0 en Pie-
chazo ra éSte- ^ l l ia tar ' agarrando u n { 
term- ^ P t á e n d o en igua l forma, para 
" ^ n a r con m í a g r a i l estocada. 
ija OVflOiAr. rvr , » . , , . 
Belm 
ovación es formidable. 
onte sale de la plaza en hombros. 
DE BARCELONA 
POR TELÉFONO 
L o s r a d i c a l e s . 
B A R C E L O N A , l ó . - S e ha veri t icado en 
la Casa del Pueblo del d i s t r i to 5.° l a fiesta 
republ icana para solemnizar la fecha de 
14 de j u l i o y para agasajar al s eño r Le-
r r o u x con mot ivo de sus é x i t o s parlamen-
tarios. 
E l local estaba lleno, figurando una nu-
t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n del bello sexo. 
Ocuparon la presidencia los s e ñ o r e s Gi -
ner de los Ríos y L e r r o u x . 
El p r imero p r o n u n c i ó u n discurso, d i -
ciendo que no conf ía en que la g e n e r a c i ó n 
actual haga la r e v o l u c i ó n . 
Esta h a b r á de realizarse mediante la 
huelga general , siendo esta la idea que 
h a y que incu lca r en l a j u v e n t u d y en la 
infancia . 
D e s p u é s h a b l ó el s e ñ o r Le r roux , quien 
dijo que h a b í a habido dos grandes revo-
luciones: una de ellas l a religiosa, que em-
pezó en el G ó l g o t a , y otra la de 1879. 
E l pa r t ido r ad ica l es hi jo de los dema-
gogos del 73 y tiene un firme concepto de 
a rea l idad y del e s p í r i t u de d isc ip l ina . 
R e c o m e n d ó la u n i ó n de todos los rad i -
cales para formar u n par t ido alrededor 
del cual se agrupen las d e m á s fracciones 
republicanas. 
Hizo constar que si en a lguna ocas ión 
sirviese él de estorbo se r e t i r a r í a a segun-
da fila, aunque no de la p o l í t i c a ac t iva , 
pues es sólo propio de hombres cobardes 
o soberbios. 
Puente ruinoso. 
Dicen de L é r i d a que el puente de Alca -
ñ ó n , sobre el r í o Segre, amenaza r u i n a . 
Sus arcadas e s t á n m u y agrietadas. 
Con objeto de ev i ta r una c a t á s t r o f e se 
ha prohibido que pasen por el puente ca-
rros cargados con grandes pesos, hasta 
que se construya un puente provis iona l 
de madera. 
Organismo que se disuelve. 
Es casi segura la d i so luc ión de la U n i ó n 
Federal Nacional is ta Republicana. 
En estos ú l t i m o s d í a s se han producido 
grandes excisiones, que unidas a las ha-
bidas anter iormente, hacen imposible la 
v i d a del par t ido . 
Elementos que se mostraron conformes 
con la u n i ó n con los radicales para las pa-
sadas elecciones, se han separado del par-
t ido, entre ellos el s e ñ o r Mer y Gi l e l l , ex-
candidato a d iputado a Cortes y actual 
presidente de l a Jun t a m u n i c i p a l del par-
t ido, organismo el m á s impor tante de Bar-
celona. 
Disposición gubernativa. 
E l gobernador ha suspendido de empleo 
y sueldo a un gua rd i a de seguridad que 
firmó un manifiesto d i r i g i d o r todas sus 
colegas de E s p s ñ a , reclamando mejoras. 
E l gobernador entiende que sus subor-
dinados deben d i r ig i r se a sus superiores, 
pero no a la prensa. 
E l viaje de Weyler. 
Dicen de Algeciras que ha l legado a 
aquella capi ta l , el general W e y l e r . 
Enseguida c o n t i n u ó su viaje a Ceuta. 
En la Diputación. 
E n l a ses ión celebrada por la Diputa-
ción se d i s c u t i ó una p r o p o s i c i ó n de los 
diputados radicales, solicitando que la 
C o r p o r a c i ó n concediera 50.000 pesetas de 
s u b v e n c i ó n para la e r e c c i ó n de un monu-
mento a Fer rer en Barcelona; 
La p r o p o s i c i ó n fué defendida por los 
radicales s e ñ o r e s Guerra del Río y Oller. 
L a p r o p o s i c i ó n fué combat ida por Ids 
diputados jaimistas , e n t a b l á n d o s e ' « r g a 
y v i v a d i s c u s i ó n . 
Por ú l t i m o se d e s e c h ó la p ropos ic ión 
por 37 votos contra 4 de los radicados, 3 
de los reformistas y uno de los republ ica-
nos. 
A l expl icar los votos se suscitaron va-
rios incidentes, en los que t o m ó par te el 
púb l i co , d á n d o s e durante a q u é l l o s vivas 
a la R e p ú b l i c a y a Ferrer . 
El monumento a Ferrer. 
H a n conferenciado el gobernador c i v i l 
y el c a p i t á n general , t ra tando de los inc i -
dentes ocurr idos en el A y u n t a m i e n t o con 
mot ivo del proyecto de p r o p o s i c i ó n de los 
radicales para que se e r i ja un monumento 
a Ferrer . Se cree que han tratado . i d e m á s 
de preveni r los incidentes que pudie ran 
su rg i r con ocas ión del p r ó x i m o m i t i n 
maurista . 
Desmintiendo una noticia. 
El gobernador c i v i l , s e ñ o r Andrade ha 
manifestado que no es cierto que el Go-
bierno haya acordado su nombramiento 
para fiscal del T r i b u n a l Supremo, a ñ a -
diendo en tono h u m o r í s t i c o que lo de la 
f i sca l ía es una leyenda, y que él es a ú n 
m u y joven para pasar a ocupar puestos 
de la reserva. 
Campaña de protesta. 
Se ha celebrado una Asamblea de las 
Juventudes de todos los part idos pol í t i cos 
de Barcelona, acordando emprender una 
act iva c a m p a ñ a de protesta contra el pro-
yecto presentado por el s e ñ o r S á n c h e z 
Guerra sobre reformas en el Cuerpo de 
Secretarios municipales . 
Para mejoras. 
L a D i p u t a c i ó n ha discut ido y aprobado 
un d ic tamen concertando un e m p r é s t i t o 
de 18 millones, de los cuales cinco se dedi-
c a r á n a l a c o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n de 
carreteras; dos, a la c o n s t r u c c i ó n de edifi-
cios para Casas de matern idad , 1.500.000 
pesetas, para la i n s t a l a c i ó n de u n Centro 
cient í f ico, y el resto, para obras de cu l tu-
r a y de engrandecimiento general . 
H a a ñ a d i d o que las condiciones ú n i c a s 
que él puede aceptar son las de una su-
mis ión completa. 
Se repara la vía férrea. 
Cuatrocientos obreros, siguiendo las ór-
denes recibidas de Méjico, han comenzado 
las obras de r e p a r a c i ó n de la v í a f é r r e a 
de Méjico a Veracruz , que h a b í a sido des-
t ru ida por los federales cuando la ocupa-
c ión de esta ú l t i m a p o b l a c i ó n por los ame-
ricanos. 
debe g o b e r n a r . » Y y o digo:'Pues si l a re-
v o l u c i ó n es la que queremos y Maura la 
trae, que venga Maura . ¿No es cierto?... 
Y Salvatel la s o n r í e como t l eb ió s o n r e í r 
1 autor de L % M a n d r á g o r a s d d e d i c a r a 
L e ó n de Medié i s su famoso Tratado del 
pr inc ipe . 
La marcha de Huerta. 
PARIS, 15.- Comunican de Wash ing ton 
Sue las familias de los generales Huer t a y lanquet han salido con d i r e c c i ó n a Ve-
racruz . 
S e g ú n noticias posteriores, l a f ami l i a 
del p r imero se d i r i g e a Guadalajara en 
en t r en especial, formado por dos vago-
nes-camas y u n coche-sa lón , y desde ese 
ú l t imo punto s a l d r á para Veracruz . 
M a ñ a n a a b a n d o n a r á n la capi ta l los ayu-
dantes que hasta ú l t i m a hora han perma-
necido fieles a Hue r t a . 
Este, que abandona defini t ivamente l a 
presidencia, p a r t i r á el s á b a d o en otro t ren 
especia! que o s t e n t a r á banderas france-
sas e inglesas. 
Hazañas de Villa. 
Se reciben detalles de las f echo r í a s co-
metidas por el general V i l l a . 
L a ú l t i m a la ha realizado en Salt i l lo, 
donde co lgó a seis curas de la columna 
central del templo. Cuando estaban a pun-
to de asfixiarse ordenaba que les h ic ie ran 
descender y les preguntaba en q u é sitio 
guardaban sus tesoros. 
Como los interrogados no p o s e í a n tales 
pretendidos tesoros no p o d í a n ofrecer res-
puesta satisfactoria a V i l l a que los man-
daba suspender de nuevo. 
L a o p e r a c i ó n se r e p i t i ó varias veces y 
las seis v í c t i m a s sucumbieron a las pocas 
horas de hallarse sometidas a t an te r r ib le 
suplicio. 
Noticias de Méjico. 
POR TELÉGRAFO 
PARIS, 15.—Las noticias llegadas de 
Washing ton dicen que el general Carran-
za ha puesto oficialmente en conocimiento 
de los Estados Unidos que él no quiere ac-
ceder a celebrar conferencia a lguna de 
j m e d i a c i ó n con el general Hue r t a . 
POR TELÉGRAFO 
Contra los estudiantes servios. 
P A R Í S , 15'.—Dicen de Viena que un 
movimiento que toma forma m á s concreta 
de d í a en d í a se dibuja en la Univers idad 
de aquella cap i ta l . 
Dicho movimiento se encamina a p roh i -
bi r que estudien en d icha Univers idad los 
estudiantes de nacional idad servia. 
Con t a l objeto se han elevado varias 
peticiones, que l l evan las firmas de nume-
rosos profesores, al rector de la Univer -
sidad. 
Los epirotas se abstienen. 
Las noticias que l legan de Jan ina dan 
cuenta de que M r . Zografos ha dado ór-
denes terminantes para que las tropas epi-
rotas que tomaron parte en la toma de Ko-
r i tze suspendan su marcha sobre Berat . 
T a m b i é n se ha ordenado a las citadas 
tropas que se abstengan de toda ocupa-
ción de te r r i to r io fuera de la zona l i m i -
tada por el acuerdo de Corfú. 
E l viaje de Poincaré. 
PARIS , 15.—Se ha celebrado hoy l a ú l -
t i m a sesión de las C á m a r a s que y a no se 
a b r i r á n de nuevo hasta el mes de octubre. 
A las doce de la noche ha salido M . Poin-
c a r é a c o m p a ñ a d o del presidente del Con-
sejo M . V i v i a n i , con d i r e c c i ó n a Rusia. 
De madrugada l l e g a r á n aDunque roue 
los ilustres viajeros. 
El duque de Aosta. 
ROMA, 15.—Cont inúa en g rave estado 
el duque de Aosta. 
Ministro abofeteado. 
LONDRES, 15.—Un grupo de sufragis-
tas e n c o n t r ó en la calle al min i s t ro de Es-
cocia, que fué abofeteado por las i rasci-
bles propagandistas. 
E l hecho d ió or igen a u n e s c á n d a l o for-
midable . 
La muerte de un ministro. 
PARIS , 15. - E l Petii P a r i s i é n publ ica 
un telegrama de Belgrado en el que se 
asegura que el min is t ro ruso HarLwig , que 
m u r i ó hace tres d í a s en la L e g a c i ó n de 
Aus t r i a , ha sido envenenado. 
L a 'Ih'ibuna ucusa a Aust r ia de la muer-
te del personaje moscovita y a ñ a d e que 
han desaparecido documentos i m p o r t a n t í -
simos que el finado guardaba en sus bol-
sillos. 
Otros niegan l a especie, f u n d á n d o s e en 
que dicho min i s t ro se n e g ó a comer y 
beber cuanto le ofrecieron en la L e g a c i ó n 
y hasta l legó a rechazar un p i t i l l o . 
E l suceso es objeto de apasionados co 
mentarios. 
••aauuaaamuunnunnMniinHHHaMMMMiDBnui 
Alcachofas, e s p á r r a g o s , colif lor p r ime-
r a a l natura l Rafael U l c r i a . — L o g r o ñ o . 
UNA OPINION INTERESANTE 
E l Mundo Ch'áfico l legado ayer a San 
tander publ ica una c o n v e r s a c i ó n de su re 
dactor s e ñ o r Carretero con el jefe de la 
m i n o r í a conjuncionista. 
De dieha i n f o r m a c i ó n copiamos los s 
guientes p á r r a f o s : 
«—¿Eso quiere decir que no e s t á usted 
conforme con l a p o l í t i c a y los p r o c e d í 
mientes que sigue el par t ido rept tb l iéa t io? 
—En efecto. Yo entiendo que hay que 
renovar lo en absoluto, que h a y que dar 
a l republicanismo e s p a ñ o l una v ida com 
pletamente nueva y una substancia; es 
decir, que h a y que conver t i r lo de par t ido 
simplemente senttmental y protestatario 
en u n par t ido de r e a l i z a c i ó n de ideas, y 
para esta obra es necesario d i r ig i r se 
toda la op in ión e s p a ñ o l a pensando y aun 
confiando m á s en ella que en los mengua 
dos censos de los partidos; y y a que es u n 
hecho que Maura en las derechas e^tá t r a 
yendo a la p o l í t i c a fuerzas v ivas con que 
sust i tu i r a las o l i g a r q u í a s po l í t i cas , preo 
c u p é m o n o s nosotros de que t a m b i é n en 
t ren fuerzas v ivas por par te de las iz 
quierdas con que contrarrestar a q u é l l a s 
—¿Y p ro fec í a s po l í t i c a s sobre este Go 
bierno?... ¿No me dice usted nada; o sobre 
el movimiento maurista^ E n fin, algo. . . 
—Hombre y o a hacer p ro fec í a s soy m u y 
poco aficionado y , a d e m á s , tengo escasa 
experiencia. . . Y a he visto que V á z q u e z de 
Mella anuncia que Romanones no hereda 
r á a este Gobierno, cuya v ida s e r á cor ta 
Lo malo para Romanones y el Gobierno es 
que V á z q u e z de Mel la ha acertado en to 
das sus p r o f e c í a s . A s í sea. Yo por m i parte 
no sé si este Gobierno d u r a r á mucho 
poco; pero aunque durase a ñ o s , estoy se 
g u r a de que no d e j a r á rastro en la pol í t i 
ca e spa í ío la . Respecto a Maura.. .—Hace 
una pausa; d e s p u é s exclama:—Respecto a 
Maura , nada; que a mí me hace mucha 
grac ia esta paradoja de mis cor re l ig iona 
rios: « M a r á es l a r e v o l u c i ó n ; Maura no 
• UUHWHUUUaOI 
Teatros y cines. 
P R I N C I P A L 
H o y jueves i n a u g u r a c i ó n de la tempo-
rada est ival por la c o m p a ñ í a que d i r i g e el 
aplaudido p r ime r actor don J u a n Bala-
guer. 
L a func ión se v e r i f i c a r á por el siguiente 
orden: 
1. ° Reprisse de la comedia, en tres ac-
tos, de Francisco Schonthan, a r reglada a 
la escena e s p a ñ o l a por E m i l i o E. Vaamon-
de, t i t u l ada E l doctor J i m é n e z . 
Reparto: Don Indalecio Tolosa , , J u a n 
Balaguer; Elena, Dolores Estrada: A ^ a t a , 
Concha C a t a l á ; E s t e f a n í a , Carmen Lopez-
Lagar : Emi l io Cifuentes, Anton io Torner ; 
Doctor A p o l i n a r J i m é n e z , Enr ique Navas; 
E l Doctor, A g u s t í n Vade; Tecla, Soledad 
Bur i l lo ; J o s é , Aniceto A ' e m á n . 
2. ° Él juguete cómico , en u n acto y en 
prosa, o r ig ina l de Rafael de Santa A n a , 
t i tu lado L a vic tor ia del genei'al. 
Reparto: Luisa , Clot i lde Feros; Pura , 
Dolores Estrada; V i c t o r i a , Josefa Alcoba; 
Juana, Soledad Bur i l l o ; P ío , J o s é S á n -
chez; Casto, Mar iano de L a r r a ; el general , 
Aniceto A l e m á n . 
L a func ión e m p e z a r á a las nueve y me-
dia en punto . 
Precios: palcos pr incipales y del centro, 
s in entrada, 18 pesetas; í d e m laterales y 
plateas, 15; í d e m segundos proscenios, 8; 
í d e m segundos, 6; butaca con entrada, 3; 
delantera de grada , 2; p r imera fila de 
í d e m , 1,50; segunda í d e m de i d . , 1,25; cen-
tros de í d e m , 1; delantera de p a r a í s o , 1; 
entrada a loca l idad , 0,90; í d e m a p a r a í -
so, 0,75. 
Los impuestos del 25 por 100 a cargo del 
p ú b l i c o . 
Nota i m p o r t a n t e E m p r e s a de los 
T r a n v í a s de M i r a n d a establece u n servi-
cio diar io al Sardinero, t e rminada l a fun-
c ión . 
S A L O N P R A D E R A 
"Débuí" de F r é g o l i . 
Leopoldo F r é g o l i , el t ransformis ta que 
ideó t a l arte y con él ha recorr ido en 
t r iunfo los escenarios del mundo entero, 
e s t á realizando actualmente su tou rnée de 
despedida. P u d i é r a m o s creer que han de 
venir a sus t i tu i r le otros artistas que mejo-
ra ran ese g é n e r o , pero F r é g o l i no es m á s 
que uno y ese fué el que anoche se presen-
tó ante e l ¡públ ico de Santander a t r i un fa r , 
una vez m á s , con su arte y su hab i l i dad y 
vencer con ellos los achaques y los alifa-
fes que vienen con los a ñ o s . 
Hace unos veinte que aplaudimos a F r é -
go l i por vez p r imera , y anoche r e c o r d á -
bamos esa fecha glor iosa para el ar t is ta 
y s e n t í a m o s pena de que se despidiera de 
nosotros. 
¿Qué decir de l a labor de F r é g o l i ? Si 
hemos de ser sinceros tendremos que con-
fesar que nos p a r e c i ó excesiva pa ra u n 
hombre de sus a ñ o s ; no queremos deci r 
c u á n t o s para no her i r su modestia. 
Anoche hizo de todo: c a n t ó , imi tando 
distintas voces; bai lo, d i r i g i ó la orouesta, 
hizo juegos de p r e s t i d i g i t a c i ó n , excent r i -
cidades musicales, se t r a n s f o r m ó innume-
rables veces y , en fin, r e a l i z ó tales prodi-
gios de arte, que el p ú b l i c o le t r i b u t ó una 
serie no i n t e r rumpida de ovaciones. 
Tiene n ú m e r o s de g r a n e s p e c t á c u l o , 
m u y bien puestos en escena, y la m ú s i c a 
es del profesor J . Sandun, a quien tam-
b i é n hemos de t r i b u t a r en jus t i c ia un sin-
cero aplauso. 
Resumen: que Leopoldo F r é g o l i con-
q u i s t ó anoche un t r iunfo m á s ; que el lea-
tro estaba totalmente ocupado, y que bajo 
estos auspicios, que no pueden ser mejo-
res, e m p e z ó la t ou rnée que ha de ser se-
guramente un g r a n t r iun fo . ^ 
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VABlAjS NQTIGIA3 
L o s a z ú c a r e s . 
M A D R I D , 15.—En vis ta de las observa-
ciones hechas por la Azucarera , a causa 
de los perjuicios que a d icha indus t r i a se 
ocasiona por no r e g i r a ú n la rebaja del 
impuesto solicitado, el Gobierno t e l eg ra f ió 
a Santander a l s e ñ o r minis t ro de jornada 
r o g á n d o l e que obtuviera la firma de Su 
Majestad en el rea l decreto correspon-
diente. 
E l s e ñ o r M i r a n d a se a p r e s u r ó a c u m p l i r 
las indicaciones de sus c o m p a ñ e r o s de 
Gabinete y Su Majestad firmo la c i t ada 
d i spos ic ión , que seguramente se h a r á p ú -
b l ica en la Gaceta cíe m a ñ a n a . 
La festividad del Carmen. 
Para celebrar m a ñ a n a la festivi l a d del 
d í a , los marinos han acordado celebrar 
una solemne misa y una func ión en la 
iglesia del Buen Suceso, r e p a r t i é n d o s e 
a d e m á s a los marinos u n rancho extraor-
dinar io . 
Veraneo del infante don Fernando 
Pasado m a ñ a n a , viernes, s a l d r á con sus 
hijos y su s é q u i t o , en el r á p i d o de l a no-
che, el infante don Fernando, en direc-
ción a San Juan de L u z donde se propo-
ne pasar el resto del verano. 
Preparando el viaje. 
E l s eño r G o n z á l e z Besada ha adoptado 
esta tarde las ú l t i m a s disposiciones con 
mot ivo del viaje que m a ñ a n a e m p r e n d e r á 
a la capi ta l de la M o n t a ñ a con la Mesa del 
Congreso a l objeto de someter a l a s a n c i ó n 
de Su Majestad las leyes ú l t i m a m e n t e vo-




M A D R I D , 15—En el minis ter io de la 
Guerra se han recibido h o y los siguientes 
telegramas oficiales de nuestras plazas de 
Afr ica : 
Dice el t ransmi t ido desde M e l i l l a que 
re ina t r a n q u i l i d a d en la plaza y posicio-
nes. 
C o n t i n ú a v e r i f i c á n d o s e la c o n s t r u c c i ó n 
de pozos y el ar reglo de caminos. 
U n te legrama de T e t u á n dice oue se ha 
celebrado una p e r e g r i n a c i ó n a l Santuario 
de Bese l á . 
L a p e r e g r i n a c i ó n se l l evó a efecto s in 
ocur r i r novedad a lguna . 
De Ceuta y Larache comunican que l a 
t r a n q u i l i d a d es absoluta en la plaza y po-
siciones ocupadas. 
Noticias particulares. 
T E T U A N , 15 .—Víc t ima de fiebre ha fa-
l lecido el comerciante moro Jennia . 
E l teniente coronel de c a b a l l e r í a s e ñ o r 
A t i l ano , se ha encargado de la Coman-
d a n i i a m i l i t a r de Río M a r t í n . 
E l genera l Mi lán del Boch s a l d r á en 
breve pa ra M a d r i d . 
A consecuencia de resentimientos ante-
riores, han r e ñ i d o un cabo del tabor y un 
i n d í g e n a . 
E l p r imero r e s u l t ó muer to . 
Por el general M i l á n del Boch han sido 
impuestas varias cruces a soldados del 
egimiento de Borbón . 
LIBEAS, 4.390. 
Colegio de Corredores de Comerc io 
de Santander. 
4 por 100 In te r ior , 82,10, 83,10 y 83,65; 
pesetas nominales, 8.500. 
C é d u l a s Banco Hipotecar io , 97,45; pese-
tas nominales, 33.000. 
Obligaciones A l a r a Santander, 105,75; 
pesetas nominales, 5.700. 
E l adjunto de turno , F . Resines. 
— DE — 
V I C T O R L A B A D I E 
: —::—: Helados variados :—::—::—: 
E n el Bar Amer icano cerveza Munich le-
g i t i m a . 
(oteria Nacional gratis ^ o b t r ^ u 
suerte sin gastar d inero para ello? Compre 
usted en L a Universal , Blanca, 19, choco-
lates, ca fés , comestibles en general , vinos 
y l icores. 
Cuestiones de ñonor. 
M A D R I D , 15.—Esta tarde e m p e z ó a cir-
cular el rumor de que estaban planteados 
dos duelos entre personas m u y conocidas. 
Más tarde se supo que uno de los duelos 
se h a b í a verif icado. 
E r a n los contendientes el d iputado 
Cortes don Mar iano Delgado y el d i rector 
de E l E jé rc i to Es imfwl don Rafael Esbry 
contr incante del p r imero en las eleccio-
nes por el d is t r i to de Piasencia. 
Parece ser que el duelo ha tenido su 
origen en estas cuestiones de p o l í t i c a elec-
tora l . 
Desde esta m a ñ a n a rodeaba la po l i c í a 
la casa del s e ñ o r Esbry , con p r o p ó s i t o de 
detenerle e impedi r el lance, pero dicho 
s e ñ o r se d e s c o l g ó a un pat io, desde una 
a l tu ra de unos veinte metros, y por la 
puerta de o t ra casa sal ió y b u r l ó a los que 
fe esperaban. 
Se ce l eb ró el encuentro en el pueblo de 
San Fernando del Jarama, y los adversa-
rios cambiaron dos balas, sin consecuen-
cias que lamentar. 
A c o m p a ñ a b a n a don Mariano Delgado 
el m a r q u é s de Gr i ja lba y don Lu i s Silve-
la, y a l s eño r Esbry , los s e ñ o r e s Azpiazu 
y Dato (don J o s é . ) 
E l segundo lance se r e s o l v e r á de ma-
drugada y e s t á planteado entre los seño-
res A n t ó n del Olinet y C á n o v a s Corvan 
tes, a consecuencia de u n a r t í c u l o que p u 
b l icó é s t e ú l t imí) en el p e r i ó d i c o L a Tr ibu 
na, de que es d i rector . 
E l a rma elegida es el sable. 
V é a s e en 4.a p lana . Mudanzas, de la 
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Bolsas y Mercados. 
Cotizaciones del d í a 15 de j u l i o de 1914. 
B O L S A D E MADRID 
In te r io r 4 por 100 80,45 
» 4 por 100 fin mes 80,40 
Amor t izab le 5 por 100 101,00 
C é d u l a s Hipotecarias 97,40 
Acciones. 
Banco de E s p a ñ a 452,50 
» Hipotecar io 00,00 
» H . Amer icano 00,00 
» E s p a ñ o l de C r é d i t o 00,00 
C * A r r e n d a t a r i a de Tabacos 284,00 
U . E . de Explosivos 232,00 
Al tos Hornos de V i z c a y a 00,00 
U . Alcoholera E s p a ñ o l a 00,00 
Azucarera preferentes 42,25 
» ordinar ias 00,00 
Obligaciones Azucarera 73,00 
Amor t izab le 4 por 100 90,00 
Acciones P-c. Norte de E p a ñ a 00,00 
» F-c. Madr id-Zar . A l i e . . . . 446,00 
Francos 103,70 
T ibras 28,04 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
4 por 100 in ter ior , aper tu ra 80,52 
» » c ier re 80,52 
Acciones Norte , aper tura 450,75 
» » c ier re 450,75 
» Zaragoza, aper tura 449.25 
» » cierre 449 25 
Obligaciones Nortes (1905), pape l . . 88,50 
» » d inero . 88,00 
» Ar iza , papel 103,25 
» » dinero 102,75 
Acciones ferrocarr i les Andaluces. . 65,00 
Francos 103,80 
Libras 26,17 
P A R I S 
Renta francesa, 3 por 100 82,90 
4 por 100 E x t e r i o r e s p a ñ o l 87,85 
Acciones R í o t i n t o 1.712,00 
Renta Bras i l , 4 por 100, 1889 00,00 
Acciones Nor te E s p a ñ a . . . . 434,00 
Turco , 4 por 100 80,75 
Ruso, 5 por 100,1906 102,05 
» 4 112 p o r ¿ 0 0 , 1909 98,20 
Banco N . de M é x i c o 483,00 
Banco Peninsular de M é x i c o 111,00 
Bakou 00,00 
Banco E s p a ñ o l R í o de la P la ta . . . . 444,00 
Banco Ruso As iá t i co 00,00 
Mer id ionaux 00,00 
Zaragoza 480,00 
Or ien ta l Carpert 00,00 
De Beers Ormna i re 410,00 
I d . Preferente 00,00 
Goldfiels 56,00 
Rand Mines 00,00 
T a n g a n y i k a 00,00 
• 'uest Lumie re 00,00 
A s o c i a c i ó n Minera 00,00 
Acciones fe r roca r r i l Mexicano . . . 00,00 
Jagersf onte in 00,00 
Banco de Londres y M é x i c o 261,00 
» Central Mexicano 00,00 
» F r a n c é s » 00,00 
Obligaciones. 
F-c. Astur ias , Gal ic ia y L e ó n . . . . 362,00 
F-c. Andaluces 317,00 
F-c. Nor te E s p a ñ a , 1.a 360,00 
Cambios. 
Sobre E s p a ñ a 485,00 
Sobre Londres 25,18 
L O N D R E S 
Consolidado 75,56 
J a p o n é s 4 112 por 100 94,75 
J a p o n é s 1903 82,00 
Ruso 1906 103,00 
Ruso 1909 97,50 
Ruso A r m a r i z 94,75 
Pla ta 00,00 
Cobre 00,00 
Plomo 00,00 
H i e r r o hematites 00,00 
E x t e r i o r E s p a ñ o l 87,85 
Mercado de metales. 
Cobre Standard 61 2 6 
I d e m í d e m , tres meses 61 12 6 
E s t a ñ o de l Estrecho 143 00 0 
Idem í d e m , tres meses 145 00 0 
I n g l é s . — L i n g o t e s 146 00 0 
Idem.—Barri tas 147 00 0 
Plomo E s p a ñ o l 19 5 0 
H i e r r o Middlesbro 00 51 4 
Acciones R ío t in to 68 00 0 
I d e m Tharsis 7 10 0 
E x t e r i o r E s p a ñ o l 00 87 0 
Pla ta 00 25 114 
Cobre «Best Se l ec t ed» 00 00 0 
Sulfato de cobre 20 10 0 
Z inc b ru to 21 12 6 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos púb l i cos . 
4 por 100 In te r ior , serie A , a 83,10. 
4 por 100 In te r io r , serie B , a 83. 
Valores industríales y mercantiles 
Acciones. 
C r é d i t o de la U n i ó n Minera , a 290. 
F-c. Santander-Bilbao, a 84,50. 
Ferrocarr i les Vascongados, a 105. 
Minas de Cala, a 76. 
Tal leres de Deusto, a 154. 
Obligaciones. 
F-c. Tude la a Bilbao, 3.a serie, a 103. 
F-c. Nor te , e m i s i ó n 1913, a 94,90, 
Mengeraor C o m p a ñ í a de ma te r i a l e léc 
t r i c o , a 94. 
eantóios con el Extranjero. 
Inglaterra: 
Londres cheque de banca a l ib ra r , a 
26,18 y 26,17. 
Londres cheque, a 26,10. 
Manchester pagadero en Londres a 30 
d í a s fecha, a 25,98. 
= S 0 M B R E R 0 S Y GORRAS 
Por exceso de existencias se venden a 
precio de f áb r i ca . 
Sastrer ía y sombrerer ía de Marcelo üDüirre. 
Especialista en enfermedades de la nar iz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis 
BITANGA, 42, p r imero . 
J l inwsiQ corbatas, c u e l l o s y p u ñ o s , 
flilliaaa, Ul t imos modelos recibidos y a 
en L A V I L L A D E B I L B A O . 
Puerta la Siei'ra, 2.—Santander'. 
López Peredo. 
Tocólogo del Hospital provincial. 
Especialista en partos y enfermedades 
de l a mujer . Consulta d i a n a de once á una. 
G ó m e z O r e ñ a , 6, principal. 
I o n i l l a c Para trajes y P a ñ e r í a en gene-
U m i l l ü b r a i . Gran sur t ido en 
L A V I L L A D E B I L B A O 
Puei'ta la Sierra, 2.—Santander. 
W mu DE LOS TERREROS [i A B O G A D O 
C o m p r a y venta de fincas urbanas y 
a d m i n i s t r a c i ó n de las mismas, con fianza 
ó g a r a n t í a que se desee. D i r e c c i ó n y ges-
t ión de asuntos judiciales. 
Plaza de Alonso M a r t í n e z , N ú m . 2, 1.° 
: Grao ca fé - re s taurant : 
SERVICIO A LA CARTA 
T e l é f o n o 617 
MAZARIEÜOS - FASH10NABLE TAY10R 
Bajos del Club de R e g a t a s . — C a l d e r ó n , 1 
Esta Casa, de convenio con las p r i n c i -
pales de Londres, recibe las ú l t i m a s no-
vedades y modas. 
B O U L E V A R D D E P E R E D A , 5 
le lé fono n ú m e r o 181. 
Cocina francesa y e s p a ñ o l a . Servicio á 
la car ta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Chuletas de cordero a l a 
v i l l e r r o y . 
MODISTO-SASTRE 
Confecc ión de toda clase de prendas 
para s e ñ o r a s . Trajes desde 100 pesetas. 
Venta de g é n e r o por metros. 
S a s t r e r í a y sombrerei-ía de Marcelo Agui r re . 
Alberto López-Dóriga 
Abogado y Procurador 
:: Agente de negocios :: 
Rubio. 4, 3.°—Teléfono n ú m e r o 788 
BLUSAS DE SífiORíl, CORSÉS. ROPñ BLRIlCfl 
L o m á s nuevo y b a r a t í s i m o en 
La Villa de Bilbao PüEi^NsDISRA 2 
Ea Niñera Elegante. 
L E A L T A D 2 
(frente a l puente de A t a r á z a n o s ) . 
U n i c a casa en uniformes completos para 
amas, a ñ a s , doncellas y n i ñ e r a s . 
Cuellos, p u ñ o s , m o ñ a s , corbatas, cho-
rreras y delantales de todas clases. 
Confecc ión de ropa blanca. Hat i l los com-
pletos para r e c i é n nacidos. 
S A S T R E R Í A Y S O M B R E R E R Í A 
— DE — 
G r a n co lecc ión de g é n e r o s para toda cla-
se de confecciones, trajes de l a m á s al ta 
novedad, de etiqueta, f a n t a s í a y sport. 
Impermeables de sólo 370 gramos de 
peso, paraguas, bastones, mantas de v i a -
je, etc., etc. 
Ven ta de g é n e r o s por metros. 
SP VFNHP 0 , l " i « n d a hotel con j a r d í n y 
O l t l m V L , huerta, próximo a la ciudad. 
In fo rmarán : Rualasal, 10. 
T i n t o r e r í a " L A A C T I V I D A D " 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661. 
Tál leres : San Fernando. Teléfono 662. 
Tintes y limpiezas en 24 horas . 
NOTA.—Se l i m p i a n y t i ñ e n plumas para 
sombreros de s e ñ o r a en todos colores. Se 
recoge y entreganlas^rendas a domic i l io , 
p rev io aviso. 


















S a l ó n Pradera . 
H o y , m i é r c o l e s , g r a n aconteci-
miento. 
Débu t del eminente ar t is ta 
F R É G O L I , 
a las nueve y media de l a noche, 
con un escogido programa. 
L a Red Santanderina de T r a n v í a s 
t e n d r á en la A v e n i d a de Al fon -
so A H I un t r a n v í a para el Sai-dine-
ro a la t e r m i n a c i ó n del e s p e c t á c u l o . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • a a a a a Q Q a Q 
BA"H AMERICANO 
Se s i rve l a cerveza Munich l e g í t i m a . 
: : : Münchcncr, Bürgcr, Brau : : : 
Bock grande, O'SO; bock p e q u e ñ o , 0,35 
Pepini l los , Variantes , 'T*~ i>xr i } 
Alcaparras , Mostaza * r C V l j d L I l l i 
i — — — 
• • H • • • • • 
ElL. R U E B L O C A N T A B R O 
T r i b u n a l e s . 
•••••mu mmmtmtmmtmmmmm 
A n t e la Sala de j u s t i c i a de esta A u 
d i - n e i a y t r i b u n a l de l J u r a d o , com-
puesta a q u é l l a p o r e l i l u s i r í s i m o s e ñ o r 
I p res idente don Ju s t i n i ano F e r n á n d e z 
C a m p a y m a g i s t r a d o s Jdon Pedro M a -
r í a de Cas t ro y don San t i ago de l a Es-
ca l e r a , d i e r o n a y e r comienzo las sesio-
nes d e l j u i c i o o r a l referentes a l a cau-
sa de l J u z g a d ^ de i n s t r u c c i ó n d e l dis-
t r i t o d e l Es te de esta c a p i t a l , seguida 
de of ic io , p o r el d e l i t o de r o b o en el ce-
m e n t e r i o de C i r i e g o de esta c i u d a d , 
c o n t r a J o s é P a l o m e r a y Pab lo R o d r í -
guez. 
H e c h o e l sor teo de j u r a d o s y j u r a -
men tados a q u é l l o s en f o r m a l e g a l , se 
d i ó l ec tu ra por el sec re ta r io s e ñ o r Na-
v a r r o a l a r e l a c i ó n de hechos, que son 
los s igu ien tes : 
Hechos de autos. 
E l procesado l o s é P a l o m e r a , puesto 
p r e v i a m e n t e de acue rdo con e l o t r o 
procesado P a b l o R o d r í g u e z , p e n e t r ó 
en una noche d e l mes de a b r i l del a ñ o 
p r ó x i m o pasado, que de p r o p ó s i t o fué 
buscada , en e l c emen te r i o de esta c iu -
d a d l l a m a d o de C i r i e g o , escalando l a 
t a p i a ; y , una vez d e n t r o y empleando 
fuerza y v i o l e n c i a , sus t ra jo de los pan-
teones de d o n M a n u e l L e i t a , de l a se-
ñ o r a v i u d a de Q u i r ó s , de los s e ñ o r e s 
C o r c h o y de l a s e ñ o r a v i u d a de L u i s 
G a r c í a , v a r i a s cadenas y r ema te s . 
M i e n t r a s e l procesado J o s é P a l o m e 
r a r e a l i z aba los hechos re l a t ados , el 
o t r o procesado Pab lo R o d r í g u e z , se 
quedaba a l a pa r t e a fuera de d i cho ce-
m e n t e r i o v i g i l a n d o y r ecog i endo los 
obje tos que e l o t r o procesado s u s t r a í a 
y le e n t r e g a b a . 
Conclusiones del fiscal. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de l m i n i s t e r i o pú -
b l i c o , que l a os ten taba e l t en ien te fis-
c a l d o n V i c e n t e R o d r í g u e z F u e y o , ca-
lif icó d e f i n i t i v a m e n t e los hechos c o m o 
c o n s t i t u t i v o s de un de l i to de r o b o pre-
v i s t o y penado e n los n ú m e r o p r i m e r o 
y c u a r t o d e l a r t í c u l o 521 y p á r r a f o ú l 
t i m o del m i s m o a r t í c u l o , en r e l a c i ó n 
con el a r t í c u l o 516 de l m i s m o cuerpo 
l e g a l y cons idero au tores de l de l i to ex-
presado a los dos procesados, concu-
r r i e n d o en c o n t r a de los mi smos las 
c i r c u n s t a n c i a s a g r a v a n t e s de haber 
e jecu tado e l hecho de noche y en l u g a r 
s ag rado . 
Conclusiones de las defensas. 
L a defensa de l procesado P a b l o Ro-
d r í g u e z , de la c u a l estaba e n c a r g a d o 
el l e t r ado s e ñ o r Z u m e l z u , en el acto 
de l j u i c i o m o d i f i c ó sus conc lus iones 
p r o v i s i o n a l e s , en el sent ido de q u e los 
he^ hos e r a n c o n s t i i u t i v o s de u n de l i to 
de h u r t o , def inido en el a r t í c u l o 530 del 
C ó d i g o penal en su n ú m e r o p r i m e r o y 
penado en e l 531, n ú m e r o c u a r t o , d e l 
m i s m o cue rpo l e g a l , c o n c e p t u ó a u t o r a 
su defendido en l a f o r m a que r e l a t a los 
hechos en l a p r i m e r a de d ichas conc lu -
siones, c o n c u r r i e n d o las c i r c u n s t a n -
cias a g r a v a n t e s 19 y 21 de l a r t í c u l o 1.° 
L a o t r a defensa de l procesado J o s é 
P a l o m e r a , e n c o m e n d a d a a l abogado 
s e ñ o r G u t i é r r e z , en e l ac to de l j u i c i o 
expuso que se de fend ido no h a b í a co-
m e t i d o d e l i t o a l g u n o , y , en todo caso, 
lo s e r í a del de h u r t o del n ú m e r o c u a r t o 
de l a r t í c u l o 531 de l C ó d i g o pena l ; que 
de d i cho d e l i t o p u d i e r a r e s u l t a r res-
ponsable su p a t r o c i n a d o , con las c i r -
cuns tanc ias a g r a v a n t e s de haber eje-
cu tado e l hecho en l u g a r s ag rado y 
con esca lamien to . 
P r a c t i c a d a s las pruebas d o c u m e n t a l 
y t e s t i f i ca l , f u é conced ida l a p a l a b r a a l 
m i n i s t e r i o p ú b l i c o , q u i e n en un ex tenso 
i n f o r m e h izo r e l a c i ó n de ta l lada de los 
hechos, sos teniendo la c u l p a b i l i d a d de 
los dos procesados. 
L a s defensas de a m b o s procesados 
i n f o r m a r o n con b r i l l a n t e z , sosteniendo 
los hechos r e l a t ados en sus escr i tos de 
conc lus iones . 
E n v i s t a de lo a v a n z a d o de la h o r a , 
e l pres idente s u s p e n d i ó las sesiones pa 
r a c o n t i n u a r l a s h o y , a las d iez . 
• H n n u B M M M n n n » 
Ecos de sociedad. 
H o y , d í a de l C a t m e n , c e l e b r a n sus 
d í a s l a v i u d a de C a g i g a s , F e r n á n d e z , 
L a s t r a , L ó p e z T e j a d a , O l a r á n , R e g u -
les, Rueda , R o i z de l a P a r r a , T o b e d o 
y V e g a . 
S e ñ o r a s de B a r a n d a , B a l a d r ó n , Ca-
b r e r o , C o l o m e r , condesa de los A n d e s , 
E g u i l i a r , F e r n á n d e z L u e n g a s , G a r c í a , 
L ó p e z D ó r i g a , L o m b a , L a m e r á , Ma-
za r r a sa , Q u i n t a n i l l a , R o d r í g u e z , R u i z , 
R e t o r t i l l o , y T o r r e s Quevedo . 
S e ñ o r i t a s de A l d a l u z . A g u i r r e , B l a -
ne, B e d i a , C e d r ú n , Cospeda l , C a l l e r , 
C a m i n o , C o r c h o , C a m p o , C o r t i g u e r a , 
C a t a l á n , Esp inosa , F e r n á n d e z , G u t i é -
r r ez , G a r c í a H a y u e l a . G a r c í a del M o -
r a l , S á i n z Conde , H e v i a , L a n d a , L ó -
pez D ó r i g a , L ó p e z H u r t a d o , L ó p e z y 
T r u e b a , L o s a d a , M o n t a l v á n , M a r t í n e z , 
N á r d i z , P a r d o , Peredo, P e l l ó n , P o m -
bo, Ro iz de l a P a r r a , Regules , R i v a -
H e r r á n , R i v e r o , R e v i r a , Rasines , Ser-
na , So le r , T é l l e z , V i l l a , V e g a y V e l a r -
de, y o t ras muchas que sen t imos no 
r e c o r d a r . 
A todas las deseamos m i l fe l i c ida -
des. 
nmmmifimuuumunui 
E N E L A Y U N T A M I E N T O 
Sesión tranquila. 
A y e r l a r d e c e l e b r ó s e s i ó n o r d i n a r i a 
el A y u n t a m i e n t o , ba jo la p res idenc ia 
de l s e ñ o r G ó m e z y G ó m e z y c o n asis-
tenc ia de los s e ñ o r e s C a s t i l l o , G a r c í a 
(don Juan) , R i v e r o , M a r t í n e z , V e g a , 
B o t í n , Z a m a n i l l o , V i l l a n u e v a , G ó m e z 
(don G e r v a s i o ) , Z a l d í v a r , M o l i n o , Ga r -
c í a (don E l e o f r e d o ) , L ó p e z D ó r i g a , Jo-
n í n , G u t i é r r e z Cue to , Q u i n t a n a l , Ca-
g i g a s , G u t i é r r e z , Jado, Q u i n t a n a , L a n -
za, F e r n á n d e z B a l a d r ó n , M u ñ o z , T o 
r r e y T o c a . 
Se leen y a p r u e b a n las ac tas de la 
ú l t i m a s e s i ó n o r d i n a l i a y de la ex t r ao r -
d i n a r i a de l d í a 10. 
Alcald ía . 
Se a u t o r i z a a la A l c a l d í a p a r a que 
n o m b r e dos conceja les que f o r m e n la 
Jun t a de c o n s t r u c c i ó n de l a n u e v a c á r -
c e l . 
L o s s e ñ o r e s G a r n i c a y A z n a r p a r t i -
c i p a n que h a n i n t e r v e n i d o en el a sun to 
de l a sa l , c o m o e l A y u n t a m i e n t o reco-
mendaba . Se acue rda dar les las g ra -
cias. 
Pasa a l a C o m i s i ó n de Obras un es 
c r i t o de los l e t r ados m u n i c i p a l e s refe-
r en te a una i n f o r m a c i ó n posesor ia . 
L o s m i s m o s s e ñ o r e s l e t rados i n f o r -
m a n que procede r e c u r r i r d e l acue rdo 
g u b e r n a t i v o por el que se n i e g a a d o n 
B a l d o m e r o V i l l e g a s la vec indad que 
t iene ped ida . Se acue rda e n t a b l a r el 
r e c u r s o . 
C o m i s i ó n de Hacienda. 
Se concede u n s o c o r r o a l a v i u d a de 
un b a r r e n d e r o . 
Queda sobre l a mesa u n d i c t a m e n 
negando u n a s u b v e n c i ó n a l v e t e r i n a -
r i o s e ñ o r M a t é . 
C o n i i s i ó n de O b r a s . 
Se concede u n sob ran t e de v i a p ú -
b l i c a en P e ñ a c a s t i l l o a d o n M i g u e l Bus-
t a m a n t e . 
D o n Pedro T o r r i e n t e . A m p l i a c i ó n de 
t e r r eno en C i r i e g o . Se le concede. 
Se a u t o r i z a a d o n M á x i m o G ó m e z 
p a r a poner una sobre fachada en l a 
casa n ú m e r o s ? y Sdel paseo de Pereda, 
y a d o n Rosendo G a r c í a p a r a c o n s t r u i r 
una casa en l a sub ida de T e t u á n . 
Queda sobre la mesa el d i c t a m e n 
concediendo a u t o r i z a c i ó n p a r a e l eva r 
una azotea en la ca l l e de A n t o n i o de la 
Dehesa . 
Se a p r u e b a n las cuentas de ob ras 
hechas por a d m i n i s t r a c i ó n d u r a n t e l a 
semana ú l t i m a . 
C o m i s i ó n de Po l ic ía . 
A u t o r í z a s e a don A n i o l í n G o n z á l e z 
para i n s t a l a r u n a u t o m ó v i l de s e r v i c i o 
p ú b l i c o a l Es t e del t emp le t e de l a m ú 
s ica, en e l b u l e v a r , y a d o n F r a n c i s c o 
M a r t í n e z o t r o e n l a p laza de V e l a r d e 
Queda sobre l a mesa e l i n f o r m e con-
cediendo u n a s u b v e n c i ó n al m é d i c o 
p a n i c u l a r de M o n t e . 
C o m i s i ó n de Hacienda. 
Se ap rueba e l i n f o r m e r e l a t i v o a las 
denuncias f o r m u l a d a s p o r el conce ja l 
don L e o p o l d o G u t i é r r e z . 
Interpelaciones. 
D i r i g e n a l g u n o s ruegos de escaso 
i n t e r é s los s e ñ o r e s C a s t i l l o , V i l l a n u e -
v a , T o c a , T o r r e , G u t i é r r e z , Q u i n t a n a , 
B o t í n , G a r c í a (don Juan) , G ó m e z (don 
G e r v a s i o ) , L a n z a , M a r t í n e z , M u ñ o z , 
L ó p e z D ó r i g a y G a r c í a (don E l eo f r edo ) . 
Y se l e v a n t a la s e s i ó n . 
Émammmmuunmumummutim 
QUEJAS Y RECLAMACIONES 
E n esta s e c c i ó n nos o c t í p a r e n t o s de 
todas l a s que i as , d e n u n c i a s y rec la -
mac iones que n u e s t r o s lec tores nos 
r e m i t a n y que sean de i n t e r é s g e n e r a l . 
A n o c h e r e c i b i m o s la v i s i t a de una 
c o m i s i ó n , c u y o p r o p ó s i t o e ra el de 
f o r m u l a r una queja f u n d a d í s i m a y que 
debe ser a t e n d i d a c u a n t o antes en p r o 
de la s e g u r i d a d pe r sona l de los hab i -
tantes de S a n t a n d e r . 
Se t r a t a de l a f r ecuenc i a con que se 
p r o d u c e n con tac tos en los cables de 
los t r a n v í a s de l a C o m p a ñ í a santande-
r i n a , acc iden te que m u y f á c i l m e n t e 
pueden ocas ionar desp rend imien tos y 
poner en g r a v e p e l i g r o la v ida de los 
t r a n s e ú n t e s en t r e los que causan n a t u -
r a l a l a r m a los chispazos y se c o m e n t a 
c o n i n d i g n a c i ó n la i n c u r i a de quienes 
t i enen e l deber de ve l a r po r l a t r a n q u i -
l i d a d p ú b l i c a . 
Es r ea lmen te i n t o l e r a b l e que no 
t r a n s c u r r a d í a s in que en u n s i t io o en 
o t r o , o en v a r i o s a l a vez, se den casos 
como los que r e s e ñ a m o s . E n la creen-
cia de que c e s a r á el abandono de los 
ob l igados a e fec tuar las necesar ias re-
parac iones nos l i m i t a m o s a l l a m a r l e s 
l a a t e n c i ó n . 
Notas rel igiosas. 
E n los Carmel i tas . 
C o n g r a n s o l e m n i d a d y c o n c u r r e n c i a 
de gen te c o n t i n ú a c e l e b r á n d o s e en esta 
ig les ia la n o v e n a a l a S a n t í s i m a V i r -
g e n , ba jo e l p o p u l a r t í t u l o d e l C a r m e n . 
C o n e locuenc ia v e r d a d e r a m e n t e cr is-
t i ana d e s a r r o l l a n los r e v e r e n d o s Pa-
dres J u a n M a r t í n y A t a n a s i o del Sa-
g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s s i m p á t i c o s te-
mas sobre l a d e v o c i ó n a l a S a n t í s i m a 
V i r g e n de l C a r m e n y su San to Esca-
p u l a r i o y sobre los p r i v i l e g i o s que la 
B i e n a v e n t u r a d a M a d r e ha concedido a 
los que devo t amen te le l l e v a r e n . 
Es e m o c i o n a n t e c o n t e m p l a r l a i n n u -
m e r a b l e m u l t i t u d de cofrades y devo-
tos de M a r í a d e l C a r m e n que todos los 
d í a s acude, a las seis de la m a ñ a n a , 
o s t en tando el San to E s c a p u l a r i o sobre 
su pecho; d u r a n t e esta mi sa , de seis, 
p r e d i c a el r e v e r e n d o P a d r e Juan M a r -
t í n , y las f e rvo rosas j ó v e n e s s i r v i e n t a s 
e n t o n a n devo tos c á n t i c o s a l a R e i n a 
d e l C a r m e l o . 
N a d a d i r e m o s de l a f u n c i ó n de las 
t a rdes , s ino que e l t e m p l o se h a l l a cora-
p le tamente r ep l e to , y que esta m u l t i t u d 
de fieles escucha con r e l i g i o s a a t e n c i ó n 
los temas que c o n v e r d a d e r a u n c i ó n 
s ag rada desan o l l i e l r eve rendo Padre 
A t a n a s i o . 
Estos p r e p a r a t i v o s de la novena nos 
hacen a segura r la s o l e m n i d a d de la 
fiesta, que c o m e n z a r á po r l a v í s p e r a 
con l a i n d u l g e n c i a p l e n a r i a conced ida 
por Su San t idad L e ó n X I I I en su B r e -
ve Quo m a g i s fidelium, que puede ga-
narse To t i e s g n o t i e s o r a n d o a in ten -
c i ó n de Su S a n t i d a d y c o n las cond i -
c iones de c o n f e s i ó n y c o m u n i ó n cuan-
tas veces se v i s i t e l a i g l e s i a de l Car -
m e n desde las doce de l d í a 15 has ta las 
doce de la noche de l d í a 16, a lcanzando 
a s í , c o m o en el Jub i l eo de l a P o r c i ú n c u -
l a , e l p e r d ó n de todas las penas debi-
das por los pecados, pud iendo ap l ica r -
se en s u f r a g i o de las a lmas d e l P u r g a -
t o r i o . 
L o s cu l tos de la fiesta c o n s i s t i r á n en 
c o m u n i ó n gene ra l , que se d a r á en to-
das las misas que se ce lebren en e l a l 
t a r de l a V i r g e n del Carmenfdesde las 
c inco de la m a ñ a n a has ta las nueve , 
s iendo las p r i n c i p a l e s las ' de seis y 
ocho . A las d iez misa so lemne , en la 
que p r e d i c a r á un R . P . C a p u c h i n o . 
Por la t a r d e , a las seis, rezando e l San-
to-Rosar io , s e g u i r á una b r e v e p l á t i c a y 
l a b e n d i c i ó n papa l . A c o n t i n u a c i ó n sal 
d r á la i m a g e n de la A u g u s t a R e i n a 
del C a r m e n en so lemne p r o c e s i ó n , re-
c o r r i e n d o las cal les de L o p e de V e g a , 
M u e l l e de l E m b a r c a d e r o , P u e r t o c h i -
co, ca l l e de M o l n e d o , L i b e r t a d , M e -
n é n d e z P e l a y o y So l . 
Chauffeur 
m e c á n i c o , con t í tu lo de Barcelona, se ofre 
ce. I n f o r m a r á n , V i ñ a s , 4, 3.° 
SUCESOS DE JTCER 
L o s fuegos de los muchachos. 
A l m u c h a c h o de 11 a ñ o s E n r i q u e 
A r c e , que v i v e en las casas de l Sereno , 
3, p l a n t a ba ja , le d i ó an teanoche por 
pegar fuego con unos p ipeles encen-
didos a la t e j avana que t iene en San 
M a r t í n d o n Segundo A r o . 
L a t e j a v a n a , q u e estaba l l e n a de es 
cajos, f u é en pocos m o m e n t o s pas to de 
las l l a m a s . 
Hallazgo de un c a d á v e r . 
E l g u a r d i a m u n i c i p a l U r r e a , que 
q u e d ó anoche de v i g i l a n c i a en losdolcs 
de M a l i a ñ o , v i ó a las c u a t r o de la ma-
ñ a n a , a! ba j a r e l agua , el c a d á v e r de 
E u g e n i o G o r b e g a z o V i l l e g a s , que es-
t á n d o s e b a ñ a n d o a las siete de l a t a rde 
de l d í a a n t e r i o r p e r e c i ó ahogado . 
A v i s a d o e l j uez de g u a r d i a , s e ñ o r Es-
pinosa , é s t e , a c o m p a ñ a d o de l escr iba-
no s e ñ o r Escob io y de l m é d i c o forense 
s e ñ o r R u a n o , se p e r s o n ó en e l l u g a r 
del suceso ,ordenando el l e v a n t a m i e n t o 
del c a d á v e r y su c o n d u c c i ó n a l d e p ó -
si to del H o s p i t a l . 
E s c á n d a l o . 
E n l a m a ñ a n a de a y e r , y po r un 
espacio de t i e m p o que no b a j a r í a de 
h o r a y m e d i a , a r m a r o n v a r i a s muje res 
un m o n u m e n t a l e s c á n d a l o en l a ca l le 
de G r a v i n a , mo les t ando a los vec inos 
con g r i t o s y p a l a b r a s d e g r u e s o c a l i b r e . 
C o m o suele ser de r i g o r en estos ca-
sos, la G u a r d i a m u n i c i p a l b r i l l ó por su 
ausenc ia . 
Not ic ias sue l tas . 
A s o c i a c i ó n de Inquilinos. 
C u m p l i e n d o los deseos de los que 
c o m p o n e n esta A s o c i a c i ó n , la J u n t a d i -
r e c t i v a ha d i r i g i d o v a r i a s i n s t anc ia s a l 
e x c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o en s o l i c i -
t u d de que c u m p l i e n d o las Ordenanzas 
m u n i c i p a l e s , el s e ñ o r a l ca lde d é las ó r -
denes opo r tunas pa ra que se c u m p l a n 
las p re sc r ipc iones h i g i é n i c a s a fin de 
que desaparezcan muchas d é l a s p o c i l -
gas que en S a n t a n d e r o c u p a n las c la-
ses h u m i l d e s . 
E n l a ú l t i m a asamblea ce l eb rada por 
e s t a | , A s o c i a c i ó n , se d i ó l e c t u r a a u n a 
c o m u n i c a c i ó n de la A l c a l d í a , que no sa-
tisfizo los deseos de los asociados pol-
los t é r m i n o s v a g o s en que e s t á conce-
bida y en su consecuenc in se a c o r d ó 
m a n d a r o t r a n u e v a i n s t anc i a pa ra que 
a la m a y o r b r e v e d a d pos ib le se d é co-
mienzo a esa o b r a de saneamien to de 
las v i v i e n d a s . Y a la A s o c i a c i ó n reco-
noce que no es o b r a p a r a h a c e r l a en 
c u a t r o d í a s , pe ro t a m b i é n reconoce que 
si n u n c a se empieza n u n c a se t e r m i n a , 
y es ve rgonzoso que u n a p o b l a c i ó n que 
qu ie re v i v i r a l a m o d e r n a t enga u n a 
m a n c h a t a n g r a n d e que a todos los fo 
r á s t e r e s l l a m a la a t e n c i ó n . S i no fuera 
a t end ida en esta o c a s i ó n s e r á p r o b a b l e 
ce lebren a l g ú n ac to p ú b l i c o . 
L a A s o c i a c i ó n de I n q u i l i n o s , que e s t á 
l l a m a d a a r e p o r t a r t an tos beneficios a 
l a clase t r a b a j a d o r a en p a r t i c u l a r , ne-
cesi ta de l a a y u d a de é s t a pa ra , con l a 
fuerza que da l a u n i ó n , poder e x i g i r 
muchas m á s me jo ra s en las v i v i e n d a s , 
a l a par que se p o d r í a n d e s a r r o l l a r 
g randes p royec to s que la j u n t a d i rec-
t i v a t i ene en es tud io . 
N o dudamos que los aman tes de las 
asociaciones i n g r e s a r á n en este o r g a -
n i smo , con el cua l t an tos beneficios 
pueden consegu i r los i n q u i l i n o s , y a 
j u z g a r p o r el en tus iasmo con que t r a -
ba j an los m i e m b r o s que e s t á n a l f r en -
te de e l l a , en plazo no m u y l e j ano la 
de San tander s e r á u n a de las asocia-
ciones de i n q u i l i n o s m á s i m p o r t a n t e s 
de E s p a ñ a . 
to y que r e v e l a la e x t r a o r d i 
pe tenc ia de don Rafae l A p o H n ! ? ^ 
celo con que d e s e m p e ñ a sus fn. 'H 
Observatorio Meteorológico del in8j-t 
D i a 15 de ju l io de 19 ¡ 4 M 
Deportes. 
Se c o n v o c a a los s e ñ o r e s delegados de 
as Sociedades i n sc r ip t a s pa ra e l c a m -
peonato p r o v i n c i a l de f o o t - b a l l a una 
r e u n i ó n que t e n d r á l u g a r en e l s a l ó n 
del b a l n e a r i o de la segunda p l a y a de l 
Sard inero^ a las siete de l a t a rde d e l 
d í a de h o y . 
L o s acuerdos s e r á n v á l i d o s cua lquie-
r a que sea el n ú m e r o de los asistentes. 
Colegio oficial de F a r m a c é u t i c o s 
de la provincia de Santander. 
L a J u n t a de g o b i e r n o r u e g a a los 
f a r m a c é u t i c o s de San tande r 7 su p ro-
v i n c i a que deseen as i s t i r al ac to a que 
se ref iere en su ú l t i m a pa r t e la c i r c u l a r 
del 2 de l c o r r i e n t e , lo p o n g a n en cono-
c i m i e n t o del s e ñ o r s ec r e t a r i o antes de l 
p r ó x i m o d í a 20. 
Movlmienfo d e m o g r á t i c o . 
D í a 1 5 . 
D I S T R I T O D E L E S T E 
N a c i m i e n t o s : V a r o n e s , 2 ; hembras , 1. 
D e f u n c i o n e s : E s t e f a n í a A c h u i r a 
Cue to , once d í a s ; M o n t e . 
M a t r i m o n i o s , 3. 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
N a c i m i e n t o s : V a r o n e s , 2 ; hembras , i. 
Defunc iones , 0. 
Matadero. 
R o m a n e o d e l d í a 1 5 . 
Reses m a y o r e s , 19; menores , 22; k i -
los 4.329. 
Cerdos , 6; k i l o s , 568. 
C o r d e r o s , 4 1 ; k i l o s , 233. 
Ca rne ros , 1; k i l o s , 15. 
Junta de casas baratas. 
Es ta t a r d e , a las c i n c o , se r e u n i r á en 
e l A y u n t a m i e n t o l a J u n t a de f o m e n t o 
y m e j o r a de las hab i t ac iones ba ra tas . 
Nuevos planos. 
E l i n g e n i e r o je fe de O b r a s p ú b l i c a s 
de esta p r o v i n c i a ha t en ido a b i en re -
m i t i r n o s a l g u n o s e j empla res de l p l a n o 
de l a m i s m a , o b r a de v e r d a d e r o m é r i 
B a r ó m e t r o a 0o 
Tempera tura a l s o l . . . 
I d e m ala sombra 
Humedad r e l a t i v a — 
D i r e c c i ó n del v i e n t o . . 
Fuerza del v ien to 
Estado de l cielo 
Estado del mar 








L lana . 
Tempera tura m á x i m a , a l sol 217 
I d e m i d . , a l a sombra, 20,6. ' ''• 
I d e m m í n i m a , 15,5i 
L l u v i a en m i l í m e t r o s , desde las n 
aye r a las ocho de hoy , 00,0. ^OÍ. 
E v a p o r a c i ó n en el mismo tiempo 1 
Un bando. 
L ' i A l c a l d í a ha pub l i cado un 1. 
en e l que se d i c t a n las reglas n, 
stos v 
abordo 
de obse rva r se para el bu* 
d e n en e l uso de las aguas de mar' 
t H o y y m a ñ a n a se celebrará la i g l e s i a de San ta M a r í a , de 1 6 do, solemnes funerales por ei ! 
no descanso de l a l m a de don iett 
M a r s e l l a C a s t i l l o , que fa l l ec ió en 
te V i e s g o e l d í a 14 de l corriente í5 
p u é s de r e c i b i r los a u x i l i o s esni-í 
les. espirii. 
Con tan i n f a u s t o m o i i v o 
e l s i nce ro t e s t i m o n i o de nuestro M 
por lo e n o r m e e i r r e p a r a b l e de p 
g r a c i a que les a f l i ge , a su esposa, 
E m i l i a A r t e s á n , a su he rmana , 
F r a n c i s c a M a r s e l l a y a los cW 
m i e m b r o s de la f a m i l i a de l finado 
L u c a s M a r s e l l a d e l Cast i l lo 
m u e r t e nos ha causado profunda 
p r e s i ó n . 
De regreso. 
D e s p u é s de haber permanecid. 
O v i e d o a l g u n a s horas , anoche a 
nueve , r e g r e s a r o n de G i j ó n los'mj 
b ros de la j u n t a d i r e c t i v a de nueaJ 
R e a l C l u b de Rega ta s , don PedroL 
d o n M a n u e l L e m a u r y don D i o J 
H e r r e r a . 
E l v ia je le h i c i e r o n en un magnifii 
a u t o m ó v i l de l p r i m e r o de dichos 
ñ o r e s . 
•«••••••••••••••••••HMHMuwuuuaa •••Ul, 
B S P B G T A G U ü O s l 
S A L Ó N P R A D E R A . - H o y juevj 
d í a de m o d a , a las siete de la tardl 
f u n c i ó n c o m p l e t a . 
F R E G O L I con e l s iguiente progtsl 
m a d i v i d i d o en c u a t r o partes: «L'Arl 
l í c o l o 338», « R a g n a t e l a » , ^Crispinol 
F r e g o l i i m i t a n d o a lgunos artistas J 
un t e a t r o de v a r i e t é s . 
L a R e d S a n t a n d e r i n a de tranviJ 
t e n d r á en l a A v e n i d a de AlfonsoXlf 
un t r a n v í a p a r a e l Sa rd ine ro , a laieí| 
m i n a c i ó n de l e s p e c t á c u l o . 
P A B E L L O N N A R B Ó N . —Hoy jJ 
ves , secciones desde las siete y raed 
L a p rec iosa p e l í c u l a de m i l ochodd 
tos m e t r o s , d e n o m i n a d a «La vampiít 
sa i n d i a » . 
C o m p l e t a r á n el p rograma escogii 
p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
P r e f e r e n c i a , 0'40. Gene ra l , 0l20. 
C A F E C A N T A B R O . - «La colerj 
del T z a r » (dos par tes ) . 
T E A T R O P R I N C I P A L . - C o m p a ñ i i l 
de comedia , d i r i g i d a po r Juan BalH 
g u e r . 
H o y j ueves , a las nueve y mediaÍSI 
p u n t o , i n a u g a c i ó n de l a temporadíl 
p o n i é n d o s e en escena las aplaudida 
obras « E l doc to r J i m é n e z » y «La vii| 
t o r i a de l g e n e r a l » . 
Clor 
inanj 
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IMP. DE E L P U E B L O CANTABRO 
H I J O S 
I N G E N I E R O S f C O N S T R U C T O R E S 
Casa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Calle de Recoletos, núm. 3 
TALLERES DE SAN MARTIN.—Turbinas h id ráu l i ca s .—Turb inas "Fraucis" perfeccionadas, patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turbinasifl 
pedales pura molinos.—Turbinas para instalaciones e léc t r icas con r egu lac ión au tomát i ca de prec is ión ,—Bombas .—Bombas c e n t r í t u g a a para r i ego .—Calde re r í a r̂uesa,-
Maquinar ia en general.—Construccioneo y r epa rac ión de bucues.—Gabarras.—Materiales para minas y f e r roca r r i l e s .—Puen te s .—Depós i to s .—Armaduras para constm 
cienes.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y m á q u m a s marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y e sma l l e r í a de b a ñ e r a s y otros aparatos sani tar ios .—Fundic ión de hierro en general de toda .s aso de piezas 
mecán ica y para construcciones, c e r r a j e r í a a r t í s t ica , columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERES Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefa :. 'ión de agua por circulaci4i| 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua cal iente .=Aparatos h idro te ráp icos para Balnearios.—Grifos, v á l v u l a s y llaves de tüwas clases para agua y vap 
Fund i c ión de bronces en piezas de maquinaria y a r t í s t i ca .—Calderer ía de cobre .—Cerra je r í a a r t í s t i c a .—Repa rac ión de au tomóvi les .—Bombas á mano y mecánicas.- ' 
l?nos de v iento .—Insta lac ión y distr ibución de agua.—Cuartos de baño .—Inodoros .—Lavabos .—Bide te .—Cis te rnas .—Accesor ios de toilette.—Azulejos finos extranjeroil 
blancos y en c o l o r . — T u b e r í a s — M e t a l e s . — M a q u i n a r i a y herramientas para la industria mecán ica .—Acceso res y montecargas e léc t r i cos . 
NOS ENCARGAMOS DEL ESTUDIO Y MONTAJE DE INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRESUPUESTO 
DE M) 
N o se encargue usted t ra je s i» antes ver la 
preciosa co l ecc ión de cortes que acaba de re-
c i b i r del p a í s y ext ranjero 
L A V I L I v A D E M A D R I D 
P U E R T A L A S I E R R A 
Se d is t ingue esta Uaea por el buen corte y 
esmerada c o n f e c c i ó n de las prendes. 
L U T O S , E N O C H O H O R A S 
Nota: Recomiendo mucho v i s i t e usted los 
escapara tep. 
F o t o g r a f í a d e B e n j a m í n Blanca, lg 
SE RECOMIENDA.-Especialidad en retratos, grupos de familias y ampliaciones.— 
Grandes novedades en tarjetas y papeles.—Precios económicos .—Unica casa que enseña 
pruebas y que garantiza loa trabajos. 
= = = T O M A R L O S I E M P R E D E CjT» 
DAOIZ Y V E L A R D E , NUM. 15.-SANTANl)ER 
C O C H E R A S T O R C I D A 
CARRUAJES DE LUJO :: A L Q U I L E R E S : : CALDERÓN, 18. TELÉFONO 658 
L A H I S P A N O S U I Z A 
= AUTOMÓVILES = 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , N U M . 2 6 
BORDADOS MECÁNICOS' 
R u a m a y o r , 11 
T e l é f o n o 7 7 4 : 
U n i c a casa que hace toda clase de co r t i na j e s y se encar f í -a de l a c o l o c a c i ó n . 
C o r t i n a s pa ra m i r a d o r e s desde 3 pesetas. 
S tores de n a u s ú , con v o l a n t e » 4,50 » 
Colchas , c o n t res vo lan te s » LO » 
Se pasa e l m u e s t r a r i o a d o m i c i l i o . 
BODEGAS D E VINO Y T O N E L E R I A MECÁNICA 
DE LA 
: : VIUDA D E U Z C U D U N : : 
Marca concedida 
Padilla 2 4 , 2 6 y 28.-Teléfono 81-Santander 
V I N O S F I N O S D E RIOJA 
Vino tinto S. J o s é las 12 billas, 4 ptas. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S. Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
C á n t a r a de vino en garrafones. . . 6 „ 
V I N O S B L A N C O S D E L A N A V A 
Vino blanco S. Fernando, las 12 btllas. 5 pts 
Vino blanco añe jo , las 12 „ 8 „ 
Por cada botella se cargan 0,25 cén t imos , 
que se r e i n t e g r a r á n á su devolución . 
Estos precios aon sin envase. 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
Depós i to en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
P ídase en todos los hoteles, restaurants y 
iendas de ultramarinos. 
Depósito de Vinos finos d Mesa 
d e I O L A l a v e s a 
Tintos y blancos. 
Vinos generosos. 
Vinos corrrientes. 
P í d a n s e precios 
Andrés Arche del Valle 
Martillo, número 2.—Teléfono 15o 
Se sirve á domicilio 
U V i p T I j U EXTENSO SURTIDO EN TODA T l i l i h V : . : CLASE DE CALZADO : - : 
:-: Oran e c o n o m í a y precio fijo verdad :-: 
Plaza Vieja, 4 (esquina á San Francisco). 
Elega 
S E l 
lites balandros8e venden dos en m u y buenas 
c o n d i c i o n e s . — R a z ó n : C a l d e r ó n , 21, bajo. 
Precioso coche orü airicano 
en m u y buen uso, se vende en condicio-
nes ventajosas. Calle de Castelar, le tra Y , 
cochera. 
E L PAVO REAL 
Ult ramar inos , Chocolates elaboradosi. 
brazo, Colonial, Agustinos, S u c h a r d ^ ] 
u i t : - : Cacao a la avena y cacao Benf5'" 
a 10 pesetas k i l o . 
Donato Alvarez (antiguo dependienM 
de l a t ienda l l amada del Maneo). 
C o l ó n , 12 (frente a la Pescadería). 
S O T O - grande y var iado sur t ido en toda clase de calza* Precios s in competencia. Especial idad en m 
C A L L E D E L M E D I O , 1, E S Q U I N A A L A P L A Z A D E L A P U N I IDA. 
S U C U R S A L : C U E S T A D E L A A I A L A Y A , 7. 
Restaurant E L CANTÁBRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
H E R N Á N C O R T É S , 9 
E l mejor de l a p o b l a c i ó n . Servicio á l a 
car ta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Haoitaciones. 
PLATO DEL DÍA: Filetes m i g n ó n a l Can-
tdbrico. 
C e s á r e o O r t í z 
Los mejores chocolates.—Cafés seltctos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos oue 
cooperativas y demás comercias.—Despa-
cho: Velasco, 5 v H e r n á n C o r t é s , 8. 
I B O E J T O I s r 
Es la oaoa que prosonta aíempro loo ú l t i -
mos modelos eu calzados do todas clases, y 
lo que más barato vendo. Especialidad en 
molidas y reparaciones. Gran surtido en 
paraguas, bastones, caFteras y petacas.— 
Ribera, 2 1 . 
I L B E Y 
D E LOS GEMELOS, el p r i s m á t i c o m u y 
luminoso, desde 70 pesetas. 
OHRClH, ÓPílCO. San Francisco. 15. 
Pardo Iroleta y Comp. (S. en C.) 
I N G E N I E R O S 
M A T E R I A L I N D U S T R I A L , P R T r 
Y E C T O S E I N S T A L A C I O N E S - T e l é -
fono 4 6 3 . — W a d - R á s , núm. 2 
V I N O S F I N O S D E M E S A 
C H A M P A G N E L E O N C H A N D O N 
Depósi to: Muelle, 28 y 2 9 . - T e l é f o n o 44. 
fleci sucia! de Dais caicas 
D E S A N T A N D E R 
O F I C I N A D E C O L O C A C I O N E S 
Esta Asoc iac ión ha abierto nuevamente, 
d e s p u é s de legalizada, la que t e n í a esta-
blecida en la calle de la C o m p a ñ í a , 5, 2.°, 
dedicada a proporcionar colocaciones a 
sirvientes, profesoras, modistas, s e ñ o r a s 
de c o m p a ñ í a , etc., etc. 
E D P I D A E ^ U L ^ I ^ A M A ^ I N O j 
Vinos, licores y agnardientos.—Ventas por mayor y menor.-Sucesor do José í ' m 
G a y o s o . — H e r n á n Cortés, 6. Teléfono 328. 




Callista de la Real Casa, con ejerciaio. Ope-
ra á domicil io de ocho á una y en su gabine-
te de dos á cinco. 
V E L A S C O , N U M . 11. 1 . ° — T E L É F O N O 419 
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E N T R E SANTANDER Y AMÉRICA DEL SOR = 
PARA M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S . 
Rlanoa Porb Madryn, Punta Aronaa, Corral, Corono!, Taloahuano, Valpara íso , 
15 • h Taltal Antofagasta, Taoopiila, Iquique, Arica, Moliendo y Callao. 
^SaTdrAdo Santander el día 5 do agosto próximo, el vapor 
H U A N C H A C O 
... ndo carKa y pásajeros de s e g ú n d a ' y tercera clase, 
rooio del pasaje para Montuvideo, Buenos Aires y Bah ía Blanca, en tercera cía-
8 0 P E S E T A S , I N C L U S O I M P U E S T O S 
buaues catán dotados de te legraf ía sin hilos, sistema Marconi. 
^1 van médico, cocineros y camareros españoles , con ó rdenes terminantes de atender 
e8fflerac^I°g°^a dífosta Compañía se facil i tan impresos á quienes los soliciten, en los 
'; ^n tan los documentos que son necesarios para el embarque, conforme á la vigente 
,U() coD" . . a c i ¿ n También se facil i tan billetes para regrosar ¿ E s p a ñ a , desde cualquie-
\ev do sut "Qrtoa j'n,ji0(ulo8 anteriormente, á precios económicos . 
r,j da |UjI1£orine5 en general, dirígirao á sus consignatarios señores 





SERVICIO DÉ TRENES 
MN RECREO 
UNA MEDICINA 
II l l Mi I B ' 1 1 1 — T O E I 
UN AHORRO 
Bajo los tres aspectos puode serr considerado el uso constante de los 
i a, o í d 
don Isidorol 
Políticas J 
i finada sé] 
l dolor qJ 
•s ha causa l 
la iniensil 
•cía tan seo ] 
i estos n J 
iue ejecuta] 
de nueve a 
ibeo dePeJ 
a», pasodoj 
i n d a de val 
isía.—Lled 
oble .—Sáal 
RECREO, porque proporcionan una agua do mosa incomparable, fresca, 
carbónico, de grato sabor, que no enturbia n i descompone el vino, que puede 
beberse en todo tiempo y a todas horas. 
MEDICINA, porque constituye un remedio seguro y eficaz para los que 
sufren dispópsias, gota, mal de piedra, diabetes, etc., enfermedades que C U R A y 
EVITA. 
AHORRO, porque un l i t ro de oeta maravillosa agua l i t ín ica C U E S T A 
MEXOS DE 10 CENTIMOS, y s á l v a l a precis ión de acudir a establoeimientos 
lermales o gastar en costosos específicos. Reúno todas las cualidades de las aguas 
minerales naturales embotelladas y ninguno do BUS inconvoniontos. 
Exigid en todos los paquetes el nombre registrado L i T I N O I D E S SERR A 
aobre fondo azul. 
PRECIO DE LA CAJA DE 12 PAQUETES, 1 PESETA. 
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OE VENTA EN SANTANDER EN TODAS FARMACIAS í DROGUERIAS 
aujurjo y Jaureguizar 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Sal ida de Santander: á las 8,50 
para llegar á Madrid: a las 21,45. 
Salida de Madrid: á las 8,45 para llegar á 
Santander: á las 20,14. 
Estos trenes sa ldrán de Santander los lu -
nes, miércoles y viernes y de Madr id los 
martes, jueves y sábados . 
Correos.—Salida de Santander: á las 16,27 
para llegar a Madrid: á las 8,10. 
Salida de Madrid: á las 17,30 para llegar á 
Santander: á las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander: á las 7,28 
para llegar á Madrid: á las 5,58. 
Salida de Madrid: á las 22,10 para llegar á 
Santander: á las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes - t ranv ías .—Sal idas de Santander; 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bárcena 
á las 11,20, 14,12 y 21 respectivamente. 
Salidas de Bárcena : á las 8, 12,10, 15,11 y 
17,29|para llegar á Santander á las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,86, respectivamente. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander ¿ Bilbao.—A las 7,40, 9,30, 
15,27 y 17 para llegar á Bilbao á las 12,30, 
12,57, 18,14 y 20,41, respectivamente. 
De Bilbao á Santander.—A las 7,40 9,30, 
13,10 y 16,55, para llegar á Santander á las 
11.26, 13, 15,58 y 20,54, respectivamente. 
De Santander á. Marrón.—A las 17,40. 
De Gibaja á Santander.—A las 7. 
De Santander á L ié rganes .—A las 8,10, 
9,30, 12,15, 15,40, 15,50 y 19,45. 
De Liórganes á Santamier.—A las 6,40, 
7,55, 11,20, 13,50, 16,10, y 18,30. 
7,25, 
6,30, 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santander á las 9,80 y 11, para 
llegar á Castro Urdíalos á las 15 y 20,43. 
Salida de Castio U r d í a l e s á las 7,35 para 
llegar á Santander á las 11,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda.—A las 
10,45, 14,25 y 18,35. 
De Ontaneda á Santander.—A las 
10,40, 14,83 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: á las 7,45 (correo) y 
12,20. 
Llegadas á Santander; á la» 16,17 (correo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas do Santander: á las 17,55, para 
llegar á Llanos á las 11,19. 
Salidas de Llanos; á las 7,40, para llegar 
á Santander á las 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE L A SAL 
Salidas de Santander; á las 9,35, 15,05 y 
19,58. 
Salidas de Cabezón; á las 7,05, 12,50 y 17,35 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos) 
Salida: á las 7,10. 
Llegada; á las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para P e d r e ñ a y Santander; á 
las 8 y 9. 
De Santander para P e d r e ñ a y Somo: á las 
12,30 y 15. 
HAMBÜRG AMERIKA LINIE 
F A R M A C I A J I M E N E Z 
Vacunas, tuberculinas y sueros Instituto Ferrán; Me-
dicación moderna: Cajas para partos: Algodones y gasas 
esterilizadas: Solrci^ueB inyectables esterilizadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas minerales: Es-
pecialidades: Ortopedia. 
P l a z a d e l a L i b e r t a d . - T e l é í o n o n ú m . 3 3 . - 8 A N T A N D E R 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
"LA CIUDAD DE SANTANDER" Blanca, 1 y 3 • "LA PERLA" Sucursal: Amos de Escalante, 2 
Grandes almacenes do calzado. Camiser ía , corbatas, géneros de punto y a r t í cu los de 
piol -:- Guantes, perfumería , b iauter ía , sombrillas, abanicos, bastones, impermeables 
ingleses cEL GALLO» y «CABALLO>. 
S A N C H E Z H E H M A N 0 3 
= = = = = = ALMACENISTAS DE CARBONES AL POR MENOR * SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCARGOS; Almacén: Concordia, 16, teléfono 503. Despacho: Remo-
dios, 2, teléfono 501. La Perla: Amós de Escalante, te léfono 253. La Ciudad de Santander-
Blanca, 1 y 8, teléfono 90. 
HUMO SERYICIO 
DE AUTOMÓVILES D E A L Q U I L E R PARA EXCURSIONES Y V I A J E S 
G I J Ó N 
: Exportación de carbones : 
Consignatarios de buques.—Fletamentos. 
—Depósito y cargadero en el Muelle Cen-
tral de Fomento. 
OFICINAS: P E D R O D U R O , N U M . 1 
Dirección telegráf ica: M O N T A S T U R 
S A N T A N D E R 
C A R B O N E S M I N E R A L E S 
DE^GIJON E !XGI.F:S 
C O K Y A N T R A C I T A 
Oficinas; M U E L L E , núm. IS . -Te l é íono 50S 
Depósi tos: Mal iaño . 4 v 5.—Teléfono 4 
T A L L E R E S DE F Ü N D M O N Y M A Q U I N A R I A 
BREGÓN Y COMP.-TORRELAVEGA 
Construcción y reparac ión do tedas cla«e8 —Reparación do au tomóv i l e i . 
P a r a una y dos personas a pesetas o'75 k i lómetro . 
» tres » » i'00 » 
» cuatro » » 1'25 » 
» cinco y seis » » l'50 » 
Mínmnm. pesetas-ir) por servicio. 
SERVICIO DE POBLACIÓN A PRECIOS 
ECONÓMICOS Y REDUCIDOS 
Gafap Uodefno. 
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n 
allícida Veloz 
D E L D O C T O R C U E R D A 
Curación radical, en cuatro días, de 
C A L L O S , OJOS D E G A L L O y DU-
R E Z A S D E LOS PIES. Calma el do-
lor desde el primer momento y no que-
ma ni mancha. UNICO C A L L I C I D A 
de fórmula conocida y éxito extraor-
dinario.—Frasco con pincel: 60 cénti-
mos.—En Santander: Droguería de Pé-
rez del Molino. 
' E alquila en Soto la Marina casa con buer-
' t . i y arbolado Informes, Concordia, 12, 2.° 
C O L E C C I O N I S T A D E A N T I G Ü E D A D E S 
La persona que desee vender a l g ú n objeto 
a n t i g ü e , como son cuadros, colchas, alfom-
bras, tapices, abanicos, libros, esmaltes, oro, 
plata, alhajas, artefactos de iglesia y den-
taduras postizas, pagando és tas a 40 cént i-
mos cada diente, puede i r a la callo de la 
Compañía , 7, 4.° sólo por unos d ías . Horas; 
de nueve a once y de cinco a siete.—Se re-
ciben avisos para i r a domici l io . 
TBAgPASO 
Por no poder atender n i ampliar, en 3.600 
pesetas establecimiento con existencias, 
grandes locales para bailes y juegos h i g i é -
nicos, magnífica huerta, casa independiente; 
renta muy poco; contrato especial ampliar 
negocio.—Informes en esta Admin i s t r ac ión . 
PLAZA DE LAS ESCUELAS PEHFÜMHifl 
E Z D E L M O L I N O Y C O M P . 
SUCURSAL, WAD-RAS, NUM. 3 Pl|lTl)HflS 
SERYICIO BIMENSUAL ENTRE SANTANDER, HABANA, YE8ACRÜZ, TAMPICO Y PÜERTO MEXICO 
SALIDAS F I J A S LOS DIAS 3 Y 20 DE CADA MES 
P r ó x i m a s salidas para 
H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M P I C O Y P U E R T O M E X I C O 
E120deja l io el vapor B A V A R I A 
8 de agostovapor F R A N K E N W A L D 
E l 20 de agosto vapor D A N IA 
Estos vapores admiten pasajeros, correspondencia y carga para dichos puertos, así como 
toda clase de mercanc ías con conocimientos directos para los puertos del Pacíf ico, con 
trasbordo en Puerto México. 
P rec ios de c á m a r a m u y e c o n ó m i c o s 
Precios de tercera clase. 
Para Habana; 200 y 16 do impuestos. 
Para Veracruz y Tampico; 220 y 5 de impuestos. 
Precios de torcera preferente; 
Para Habana, pesetas 375, más los impuestos. 
Para Veracruz pesetas 400, más los impuestos. 
Esta clase sólo la tienen loa vapores YPIRANGA y CORCOVADO. 
Para solicitar cabida e informes sobre pasajes de cámara dirigirse á 
CARLOS HOPPE Y m i ? . , Paseo de Pereda, 29, eíteiielo.-Teléfooo 102 
Mm I 
Clorurrdo-sódicas , sul la to-cálc icas , ferruginosas, nitrogenadas, (variedad bromura-
do) manganosas, l i t ínicas, arsenicales, las mas tónicas reconstituyentes y depurativrs 
que se conocen, curan radicalmente el linfatisrao, escrofulismo, artfinismo, herpetismo, 
raquitismo, tumores, fríos, anemia, dispepsias, neurrstenia, e s t r eñ imien to , i r r i t ac ión in -
testinal, enfermedades del es tómogo, de la vista, del h ígado y bazo, reuma y cuantas 
procedan de debilidad y pobreza de sangre, no teniendo r iva l para la matriz y lavados 
vaginalas de S e ñ o r a ; las únicas en su clase que producen efectos tan favorables como 
rápidos, por permitirse usarlas, así en el baño como en bebiba, lo que unidu al excelen-
te clima y su abundante vegetoción que prodiga la tan hermosa campiña donde el Bal -
neario, con sus extensos parques y abundan t í s imos manantiales de agua es tán situados, 
hacen que el eefermo se reponga con una brevedad poco común en otros Establecimien-
tos de baños . 
Temporada oficial; de 15 de Junio a 15 de Seraptiembre, prorrogable al 30.—Hospe-
Me en el G R A N H O T E L de ^50 a 15 pesetas diarias todo c o m p r e n d i d o . - M é d i c o - D i -
< ;ctor; D O N E D U A R D O M E N D E Z D R L C A Ñ O 
S E I O R A S I ; ^"Queréis conse rva r e t e rnamen te v u e s t r a j u v e n -' t a ^ r S A D ^ r O I A R I O AGÜA IMPERIO 
E L I X I R D E B E L L E Z A Y J U V E N T U D P E R M A N E N T E 
C o n este m a r a v i l l o s o e s p e c í f i c o , e l abo rado sobre una base c i e n t í f i c a y con -
s iderado c o m o el m á s h i g i é n i c o , i n o f e n s i v o y de é x i t o m á s seguro , se b o r r a n 
de la c a r a las huel las que los padec imien tos m ora l e s y l a a c c i ó n de l t i e m p o i m -
p r i m e n en el r o s t r o . 
»in e l t r a n s c u r s o de m u y pocos d í a s desaparecen a r r u g a s , pecas, m a n c h a s , 
m a r c a s Je v i r u e l a s , c i ca t r i ces a n t i g u a s y rec ientes , g r a n o s , e sp in i l l a s y todas 
las infecc iones de la p i e l . U n a b r o c h a o esponj i t a e m p a p a d a en el A G U A I M 
P E R I O , p a s á n d o l a p o r la c a r a d e s p u é s de afe i ta rse , e v i t a con tag ios pe l i g ro sos 
y l a f o r m a c i ó n de ba r ros . D a excelentes resul tados en las e rupc iones c u t á n e a s , 
i r r i t a c i o n e s y c a t a r r o s de los p á r p a d o s y o t ras enfermedades de l a v i s t a . 
Su uso cons tan te pres ta a la e p i d e r m i s l a t e r s u r a y b r i l l o de l a j u v e n t u d . 
P r e m i a d a en v a r i a s expos ic iones e x t r a n j e r a s . V é n d e s e en frascos g r a n d e s 
y med ianos , en las buenas f a r m a c i a s , d r o g u e r í a s y p e r f u m e r í a s de E s p a ñ a y 
en casa de l a u t o r ] . R o m e r o , ca l le M o n t a f i o , 4, 6 y 8, en M á l a g a , qu ien p o r c i n -
co y t res pesetas e n v i a r á un f rasco de este no tab le e s p e c í f i c o a q u i e n l o so l i c i t e . 
D e v e n t a en S a n t a n d e r . — P é r e z de l M o l i n o y C o m p a ñ í a , Plaza d é l a s Escuelas . 
P R O IPICI A. 
A G E N C I A D E P O M P A S F U N E B R E S 
Servicio do toda chiso de en t i e r ro s .—Gíaa surtido en a t aúdes , féretros y co-
ronas.—Sspociaiidad en ARCAS MORTUORIAS do gran lujo. 
Precios módicos .—Servic io permanente. 
A L A M E D A P R I M E P v A , NUM. 2 2 . - T e l é f o n o n ú m . 481 
@ W g S ^ ^ M IT <®WWMM® Sociedad general de Transportes 
C o m i s i o n i s t a s d e A d a a n a s 
lVÍTTnM\I7AQ dQ "oinici l io en domicil io en Vagones Capitones, camiones, et-
J.Yi U L / i i l 1 Z J / \ 0 cetora. Dentro y fuera de la población, garantizando roturas y 
desperfectos 
M é n d e z N ú ñ g z , 1 0 . — T e l é f o n o s 571 y 7 7 7 . — S H N T H N D H f í 
LA IBERO TAM6RAS (S. 
POZA DE TODA5 GDAáEg 
L a mejor cera lavable para suelos, tablados y linoleuna. 
Ahorra tiempo, dinero y trabajo. 
Unicos depositarios: P E R E Z D E L MOLINO Y COMP.a (Droguería). 
M I 
C a r b o M s de l a s m i n a s de A l l e r ( A s t u r i a s ) 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España , de Medina de 
Campo á Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otras Em-
presas de ferrocarriles y t r a n v í a s á vapor, Marina do Guerra y Arsenales del Estado, 
c o m p a ñ í a T ra sa t l án t i ca y otras Empresas de navegac ión nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Cardiff por el Almirantazgo por tugués . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos 'me ta lú rg i -
cos y domést icos . 
H á g a n s e los pedidos á la 
S o e d e d a d U t a l l o s s H s p a a o l a 
l'e.'ayo, 5, bis, Barcelona, ó á sus agentes: en M A D R I D , don Ramón Topóte, Alfonso X I I 
16.—SANTANDER, señores Hijos do Amgol Pérez y Compañía . —GIJON y AVILES* 
agsntes de la "Pcciedad Hul l e ra Españo la " .—VALENCIA, don Rafael Toral . ' 
Para otros in f i rmes y precios dirigirse á las oficinas de la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R C E L O N A 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
B E l U T O P E Í U l f l V É I t E Z A l q u i l e r ce pisos y hab i t ac iones 
Ü n i e o l e g a l i z a d o e n S a n t a n d e r » . « C a í l e d e l P e s o , l . n T e l é f o n o 7 5 6 
Este Centro proporciona dependientes de escritorio, tejidos, ultramarinos, viajautoa 
esmareros, jardineros y mozos de labranza. 
Amas de cría, cocineras, doncollan, sirvientas para todo, n iñu ras , sirvientas interinas 
y toda Jlase de servidumbre para España y e! Extranjero, con buenas referencias. 
Nota.—Se bacen copias de escritura a mano. Hay recadista diario para Ontaneda y 
Madr id . Se reciben encargos de lecho de burra. 
ED CONGRESO m E S T E B A N G U T I É R R E Z 
G R A N C A S A D E C O M I D A S Y B E B I D A S 
• V i ^ f ' a o 8 7 lioo,'e8.de las más acreditadas marcas. Manzanilla do Argüoso , caña legí-
t ima do la Habana y ginebra de Holanda.—Precios muy económicos y esmero en ol ser-
vic io .—La cocina á cargo de excelente c o c i n e r o . = B E C E D Ü , 7, esquina a Garmondla. 
